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In den Vertrdgen von Rom ist die Errichtung eines Wirt-
schafts- und Sozialausschusses vorgesehen (Art. 193 bis 195 des
Vertrages zur Griindung der EWG und Art. 165 bis 167 des
Vertrages zur Griindung der EAG).
Der AusschuB ist ein beratendes Organ der Kommission
und des Rates.
Die Anhrirung des Ausschusses durch den Rat und die
Kommission ist in den Vertrdgen von Rom fiir bestimmte Fragen
ausdriicklich vorgeschrieben (EWG-Vertrag : Landwirtschaft,
Freizi.igigkeit der Arbeitnehmer, Niederlassungsrecht, Dienst-
leistungen, Verkehr, Annd.herung der Rechtsvorschriften, Sozial-
politik, Europ?iischer Sozialfonds, Berufsausbildung ; EAG-Ver-
trag : Forschungs- und Ausbildungsprogramme, Griindung von
Schulen fi.ir die Ausbildung von Fachkrdften, Gesundheitsschutz,
Investitionen, Ztgang zu qualifizierten Beschdftigungen auf dem
Kerngebiet, Versicherungsvertrdge zur Deckung der Gefahren
auf dem Kerngebiet). Er kann auBerdem von diesen Organen in
allen Fiillen gehrirt rverden, in denen diese es fiir angebracht hal-
ten.
Mit der Einsetzung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
wurde der Zweck verfolgt, die verschiedenen Gruppen des wirt-
schaftlichen und sozialen Lebens an der Verwirklichung des
Gemeinsamen Marktes zu beteiligen und ihnen die Mtiglichkeit
zu geben, ihre Ansicht iiber die verschiedenen Probleme der
Exekutive zur Kenntnis zu bringen.
Der AusschuB besteht aus Vertretern der verschiedenen
Gruppen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, insbesondere
der Erzeuger, der Landwirte, der Verkehrsunternehmer, der
Arbeitnehmer, der Kaufleute und Handwerker, der freien Berufe
und der Allgemeinheit.
Er umfaBt 101 Mitglieder (Belgien 12, Deutschland 24,
Frankreich 24, Italien 24, Ltxemburg 5, Niederlande 12). Sie
werden auf Vorschlag der verschiedenen Regierungen von dem
Ministerrat auf vier Jahre ernannt.
Die Mitglieder des ersten Ausschusses wurden am24. April
1958 ernannt. Ihr Mandat endete am 24. April 1962. Eine
Wiederernennung ist nach den Vertrdgen zuldssig. Fast stimtliche
Mitglieder des ersten Ausschusses wurden fiir die zweite vierjrih-
rige Mandatsperiode wiederernannt.
Die Ernennung der Mitglieder des Ausschusses fiir die vierte
vierjrihrige Mandatsperiode erfolgte durch BeschluB des Rates
der Europ:iischen Gemeinschaften vom 23. August 1970. Das
Mandat der derzeitigen AusschuBmitglieder lziuft somit am
22. August 7974 ab.
Der AusschuB wiihlt aus seiner Mitte seinen Prdsidenten und
sein Prrisidium auf zwei Jahre. Das Przisidium des Ausschusses
besteht aus fiinfzehn Mitgliedern ; ihm obliegt die Organisation
der Arbeiten des Ausschusses.
Der AusschuB umfaBt fachliche Gruppen fi-ir die Haupt-
sachgebiete der Vertrdge von Rom. Die fachlichen Gruppen
werden vom AusschuBpriisidium jeweils beauftragt, Stellung-
nahmen zu bestimmten Problemen zu erarbeiten, zu denen der
Rat oder die Kommission den AusschuB h6ren.
Auf der Grundlage dieser Stellungnahmen der fachlichen
Gruppen verabschiedet die Vollversammlung des Ausschusses
ihre eigenen Stellungnahmen, die zusammen mit denjenigen der
fachlichen Gruppen dem Rat bzw. der Kommission iibermittelt
werden.
Die Tagungen des Ausschusses sind nicht iiffentlich.
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INTRODUCTION
Le Comit6 6conomique et social a 6td cr66 par les trait6s de
Rome (articles 193 d 195 du trait6 instituant la CEE et articles
165 d 167 du trait6 instituant la CEEA).
Le Comit6 est un organe consultatif de la Commission et du
Conseil.
Il est obligatoirement consult6 par le Conseil ou par la
Commission dans les cas pr6vus aux trait6s de Rome (traiti de la
CEE : agriculture, libre circulation des travailleurs, droit d'6ta-
blissement, services, transports, rapprochement des l6gislations,
politique sociale, Fonds social europ6en, formation profession-
nelle ; trait€ de la CEEA: programmes de recherche et d'en-
seignement, cr6ation d'6coles pour la formation de sp6cialistes,
protection de la sant6, investissements, accds aux emplois qua-
lifi6s dans le domaine nucl6aire, contrats d'assurance relatifs i la
couverture du risque atomique). I1 peut 6tre consult6 par ces
institutions dans tous les cas oi elles le jugent opportun.
Le Comit6 6conomique et social a 6t6 institu6 aux fins d'as-
socier les diff6rentes cat6gories de la vie 6conomique et sociale ir
la r6alisation du march6 commun et pour permettre i celles-ci de
faire entendre leur voix auprds de l'ex6cutif europ6en sur les
diff6rents probldmes.
Le Comit6 est compos6 de repr6sentants des diff6rentes cat6-
gories de la vie 6conomique et sociale, notamment des produc-
teurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des
n6gociants et artisans, des professions lib6rales et de l'int6r6t
gdnlral.
Il comprend 101 membres (Allemagne 24, Belgique 12,
France 24,ltalie24,Ltxembourg 5, Pays-Bas l2), qui sont nom-
m6s pour 4 ans par le Conseil de ministres, sur proposition des
diff6rents gouvernements.
La nomination des membres du premier Comit6 ayant 6t6
faite le 24 avril1958, leur mandat a pris fin le 24 avril1962. Ce
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mandat est toutefois renouvelable et la plupart des membres du
premier Comit6 ont i notveau 6t6 d6sign6s par les Conseils pour
le second exercice quadriennal.
La nomination des membres du Comit6 pour le quatridme
exercice quadriennal est intervenue, par d6cision du Conseil des
Communaut6s curop6ennes, le 23 aofit 1970. C'est donc i Ia date
du 22 aoit 1974 qle prendra fin le mandat des membres actuels
du Comit6.
Le Comit6 d6signe parmi ses membres son pr6sident et son
bureau pour une dur6e de deux ans. Le bureau, compos6 de 15
membres, organise les travaux du Comit6.
Ir Comit6 comprend des sections sp6cialis6es pour les
domaines principaux relevant des trait6s de Rome. Les sections
sp6cialis6es sont charg6es par le bureau d'6laborer des avis sur
des probldmes d6termin6s faisant l'objet de consultations de la
part du Conseil et de la Commission.
L'assembl6e pl6nidre, sur la base des avis des sections,
6labore ses propres avis qui sont adress6s (avec les avis des
sections) au Conseil et d la Commission.
Les sessions du Comit6 ne sont pas publiques.
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INTRODUZIONE
Il Comitato economico e sociale d stato istituito dai trattati
di Roma (artt. da 193 a 195 del trattato istitutivo della CEE
e artt. da 165 a 167 del trattato istitutivo della CEEA).
Il Comitato d un organo consultivo della Commissione e del
Consiglio.
Esso d obbligatoriamente consultato dal Consiglio oppure
dalla Commissione nei casi previsti dai trattati di Roma (traltato
della CEE.' agricoltura, libera circolazione dei lavoratori, diritto
di stabilimento, servizi, trasporti, ravvicinamento delle legisla-
zioni, politica sociale, Fondo sociale europeo, formazione pro-
fessionale ; trattato deUa CEEA.' programmi di ricerche e di
insegnamento, creazione di scuole per la formazione di specialisti,
protezione sanitaria, investimenti, ammissione agli impieghi
qualificati nel settore nucleare, contratti di assicurazione per la
copertura del rischio atomico). Inoltre, esso pud essere consultato
da tali istituzioni in tutti i casi da esse ritenuti opportuni.
Il Comitato economico e sociale d stato istituito con lo
scopo di associare alla realizzazione del Mercato comune le
varie categorie della vita economica e sociale e permettere a
queste di far giungere la loro voce all'esecutivo europeo sui
diversi problemi.
Il Comitato d composto da rappresentanti delle diverse
categorie della vita economica e sociale. In particolare esso d
composto da rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori
dell'agricoltura, dei trasporti, del commercio e dell'artigianato,
nonch6 da rappresentanti delle libere professioni e degli interessi
generali.
Esso comprende 101 membri (Repubblica federale di Ger-
mania 24 ; Belgio 12; Francia 24 ; Italia 24 ; Lussemburgo 5 ;
Paesi Bassi 72) che sono nominati dal Consiglio dei ministri su
proposta dei rispettivi governi per una durata di 4 anni.
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Il primo mandato quadriennale del Comitato ha avuto
termine il 24 aprile 1962, in quanto la nomina dei membri del
primo Comitato era avvenuta il 24 aprile 1958. Perd, tale
mandato essendo rinnovabile, i membri del primo Comitato
sono stati per la maggior parte nuovamente nominati dai Consigli
per il secondo esercizio quadriennale.
La nomina dei membri del Comitato per il quarto esercizio
quadriennale ha avuto luogo con decisione presa dal Consiglio
delle Comuniti europee il 23 agosto 1970. Il mandato degli
attuali membri del Comitato scadri quindi il 22 agosto 1974.
Il Comitato designa, eleggendoli fra i suoi membri, il
presidente e i componenti dell'ufficio di presidenza, che restano
in carica per due anni. L'ufficio di presidenza del Comitato,
composto di quindici membri, organizza i lavori del Comitato.
Il Comitato d suddiviso in sezioni specializzate per i
principali settori contemplati dai trattati di Roma. Le sezioni
specializzate sono incaricate dall'ufficio di presidenza di elaborare
dei pareri su problemi determinati, che formino oggetto di
consultazione da parte del Consiglio e della Commissione.
L'assemblea plenaria, sulla scorta dei pareri delle sezioni,
elabora i propri pareri, che vengono trasmessi (con i pareri delle
sezioni) al Consiglio e alla Commissione.
Le sessioni del Comitato non sono pubbliche.
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INLEIDING
Het Economisch en Sociaal Comit6 is in het leven geroepen
door de Verdragen van Rome (artikelen 193 tot en met i95
van het Verdrag tot oprichting van de EEG en artikelen 165
tot en met 167 van het Verdrag tot oprichting van de EGA).
Het Comit6 is een raadgevend orgaan van de Commissie
en van de Raad.
Zijn raadpleeing door de Raad of de Commissie is verplicht
in de door de Verdragen van Rome voorziene gevallen (EEG-
Verdrag.' landbouw, vrij verkeer van werknemers, vestigingsrecht,
diensten, vervoer, het nader tot elkaar brengen van de wetgevin-
gen, sociaal beleid, Europees Sociaal Fonds, beroepsopleiding;
EGA-Verdrag : onderzoek- en onderwijsprogramma's, stichten
van scholen voor opleiding van specialisten, bescherming van de
gezondheid, investeringen, toegang tot gekwalificeerde beroepen
op het gebied van kernenergie, verzekeringscontracten ter dek-
king van atoomrisico's). Verder kan het Comit6 door deze
instellingen in alle gevallen worden geraadpleegd, waarin zij dit
dienstig achten.
Het Economisch en Sociaal Comit6 is ingesteld ten einde
aan de verschillende categoriedn van het sociale en economische
leven de gelegenheid te geven aan de totstandkoming van de
gemeenschappelijke markt mede te werken en hen in staat te
stellen ten aanzien van de verschillende vraagstukken hun stem
bij de Europese executieve te doen horen.
Het Comit6 is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
verschillende categoriedn van het economische en sociale leven
en met name van de producenten, de landbouwers, de vervoer-
ders, de werknemers, de zakenlieden en ambachtslieden, de vrije
beroepen en van het algemeen belang.
Het Comit6 omvat 101 leden (Duitsland 24, Belgi1 12,
Frankrijk 24,Italie 24, Luxemburg 5, Nederland 12), die voor
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een periode van 4 jaren op voordracht van de verschillende
regeringen door de Raad van Ministers worden benoemd.
De benoeming van de leden van het eerste Comit6 vond
plaats op 24 april 1958, zodat hun mandaat op 24 aprll 1962
afliep. Dit mandaat kan echter worden vernieuwd ; de meeste
leden van het eerste Comit6 werden dan ook opnieuw door de
Raden aangewezen voor de tweede mandaatperiode.
De benoeming van de leden van het Comit6 voor de vierde
vierjarige mandaatsperiode heeft plaatsgevonden bij besluit van
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 augustus
1970. Op 22 augustus 1974 loopt het mandaat van de huidige
leden van het Comit6 dus ten einde.
Het Comit6 wijst onder zijn leden zijn voorzitter en zijn
Bureau voor een periode van twee jaar aan. Het Bureau bestaat
uit 15 leden en is belast met de organisatie van de werkzaam-
heden van het Comit6.
Het Comit6 omvat een aantal gespecialiseerde afdelingen
voor de voornaamste gebieden waarop de Verdragen van Rome
betrekking hebben. De gespecialiseerde afdelingen worden door
het Bureau belast met het opstellen van adviezen betreffende
de vraagstukken waarover het Comit6 door de Raad en de
Comm:ssie wordt geraadpleegd.
Uitgaande van de adviezen
voltallige vergadering haar eigen
adviezen van de afdelingen) aan
worden gericht.
van de afdelingen stelt de
adviezen op, welke (met de
de Raad van de Commissie
De zittingen van het Comit6 zijn niet openbaar.
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PRI$IDIUM
DES WIRTSCHAFTS. UND SOZIALAUSSCHUSSES
BUREAU
DU coMrrE ncoNourquE ET socrAl
UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
BUREAU
YAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE
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Auskiinfte iiber die berufltche Tiitigkeit der Mitglieder, siehe ,,Verzeichnis der Mit-
gheder mit biographrschen Angaben", S. 51 ff.
Pour les activit6s professionnelles des membres du bureau, voir (<Liste des membres
ayec notices biographlques >, p. 51 et s.
Per le attiviti professionali dei membri dell'uffrcro di presidenza cfr. ( Elenco dci
membri e datr biografici > pag. 51 e segg.





Die ersten zwei Jahre der vierten Mandatsperiode
- 
PremiErrc periode biennale du quatrilme exercice quadriennal
- 
Primo periodo biennale del quarto esercizio quadriennale
- 

















































LIJST VAN DE LEDEN
IN ALFABETISCHE VOLGORDE
2t
Auskiinfte iiber die berufhche Tzihgkeit der Mrtglieder, siehe ,,Verzeichnis der Mit-glieder mit biographischen Angaben", S. 51 ff.
Pour 1es activit6s professionnelles des membres du bureau, yoir (( Liste des membres
avec notices biographiques >, p. 51 et s.
Per le attivite professionali dei membri dell,uffrcio di presrdenza cfr. < Elenco dei
membri e dati brografici > pag. 51 e segg.
Voor de teroepswerkzaamheden van de leden, zie ,,Liist van de leden en biografischegegevens", blz.51 e.v.
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J. J. A. Cnenso
Jean-Claude Cravpr
Dott. Baldassarre CosreNttNt


































Dr. Hans O. R. KneMsn
Dr. J. D. KuIpBns
Marlies Kurscn
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Alfons L^c,ppas Aride Rossr
Georges LncuyEn Dott. Umberto ScALTA
Andr6 MnrrEnne Dr. Adalbert Scnrrrr
Jean Meurnr Frangois Scnun
Livio Mescennrro Dr. R. ScnNrsnBns
Dr. Alberto MlspnoNr Prof. mr. dr.
Dott. Pietro Mpnrr BRanonr A. F. H. C. Scnnrrvpns
Camille Mouncuri,s Andr6 Sourar
Gerd Muun Gabriel VnNrBrol
Mario Nlcorar Prof. Vincenzo Vrsoccnr
Paul NooolNcs Drs. O. G. nr Vnms RrrrtNcH
















LIJST VAN DE LEDEN
VOLGENS NATIONALITEIT
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Auski.infte iiber die berufliche Tatrgkert der Mrtglreder, srehe,,Verzeichnis der Mit-
gleder mit biographischen Angaben", S. 51 ff.
Pour les activit6s professionnelles des membres du bureau, voir < Liste des membres
alec notices biographiques>, p. 5l et s.
Per le attivrta professronali det ntembri dell'ufflcio dr presidenza cfr. < Elenco der
membri e dati brografici > pag. 5l e segg.
Voor de beroepswerkzaamheden van de leden, zre,,Lijst van de leden en b:ografische

































































































Dr. J. Ph. M. veN C.rrupnN
Drs. J.J.A. Cnlnso
Dr. G. Grnnlrss






A. F. H. C. Scnntrvens









VAN DE GESPECIALISEERDE AFDELINGEN
,o

Fachliche Gruppe fiir Landwirtschaft
Section sp6cialis6e pour l'agriculture
Sezione specializzata per l'agricoltura
Gespecialiseerde afdeling voor de landbouw
Mitglieder - Membres - Membri - Leden
Baduel Glorioso (l) Dohrendorf (D) Peyromaure-
Berns (L) Emo Capodilista (I) Debord-Broca (F)
Bernaert (B) Flandre (F) Pierucci (I)
Boon (B) Genin (F) Piga (I)
Bouladoux (F) Gerritse (N) Ramaekers (B)
Bourel (F) Giustiniani (I) Rollinger (L)
Canonge (F) van Greunsven (N) Rossi (I)
Caprio (I) Hemmer (L) Scalia (I)
Ceyrac (F) Kramer (D) Schnieders (D)
Charbo (N) Kutsch (D) Schrijvers (N)
Clavel (F) Lappas (D) Visocchi (I)
Costantini (I) Masprone (I) de Vries Reilingh
Debatisse (F) Merli Brandini (I) (N)
De Bidvre (B) Mourguds (F) Weber (D)
De Grave (B) Nicolaj (I) Wick (D)Delourme(B) ...(N)
Insgesamt - Total - Totale - Totaal: 45











Fachliche Gruppe fiir Wirtschaftsfragert
Section sp6cialis6e pour les questions 6conomiques
Sezione specializzata per le questioni economiche
Gespecialiseerde afdeling voor economische vraagptukken


















































Ingesamt - Total - Totale - Totaal: 48
Vorstand - Bureau - Ullicio di presidenzq - Bureau












Fachliche Gruppe fiir Sozialfragen
Section sp6cialis6e pour les questions sociales
Sezione specializzata per le questioni sociali
Gespecialiseerde afdeling voor sociale vraagstukken
Mitglieder - Membres - Membri - Leden
Alders (N) Fassina (I)
Balke (D) Flandre (F)
Bernaert (D) Fredersdorf (D)
Bodart (B) Geile (D)
Bornard (F) Germozzi ([)
Calvetti (F) Gingembre (F)
van Campen (N) Giustiniani (I)
Caprio (I) Hemmer (L)
Ceyrac (F) Hildgen (L)
Chabrol (F) Houthuys (B)
Costantini (I) Kok (N)
De Bruyn (B) Kolbenschlag (D)
Debunne (B) Kutsch (D)
Delacarte (F) Lecuyer (F)
Eboli (f Masprone (I)
















Insgesamt - Total - Totale - Totaal: 48











Fachliche Gruppe fiir Verkehr
Section specialis6e pour les transports
Sezione specializzata per i trasporti
Gespecialiseerde afdeling voor het vervoer
Mitglieder - Membres - Membri - Leden
Bernaert (B) Delourme (B) Ramaekers (B)
Bodart (B) Flandre (F) Raucamp (D)
Bonomi (I) Fredersdorf (D) Renaud (F)
Bouladoux (F) Geile (D) Schmit (L)
Canonge (F) Germozzi (I) de Vries Reilingh (N)
Caprio (I) Hildgen (L) Visocchi (I)
Chabrol (F) Hoffmann (D) Weber (D)
Costantini (I) Illerhaus (D) Wick (D)
van Campen (N) Jansen (N) . . . . (D
Dalla Chiesa (I) Jonker (N) . . . . (I)
De Grave (B) Mamert (F) . . . . (D
Delacarte (F) Mourguds (F)
Insgesamt - Total - Totale - Totaal : 36
Vorstand - Bureau - Uflicio di presidenza - Bureau










Fachliche Gruppe fiir selbstiindige Tiitigfteiterr
und Dienstleistungen
Section sp6cialis6e pour les activit6s non salari6s et les services
Sezione specializzata per Ie attiviti non salariate e i servizi
Gespecialiseerde afdeling vtx)r werkzaamheden anders dan in
Ioondienst en diensten






































Insgesamt- Total - Totale - Totaal: 36











Fachliche Gruppe fiir iiberseeische Entwicklungsfragen
Section sp6cialis6e pour le d6veloppement de l'outre-mer
Sezione specializzata per lo sviluppo dell'oltremare
Gespecialiseerde aldeling voor de ontwikkeling van de
Ianden overzee
























de Vries Reilingh (N)
Insgesamt - Total - Totale - Totaal: 24










Fachliche Gruppe fiir Energiefragen
Section sp6cialis6e pour les problbmes 6nerg6tiques
Sezione specializzata per i problemi energetici
Gespecialiseerde afdeling voor energie

















































Fachliche Gruppe fiir Atomfragen
Section sp6cialis6e pour les problimes nucl6aires
Sezione specializzata per i problemi nucleari
Gespecialiseerde afdeling voor nucleaire vraagsfukken

























Insgesamt - Total - Totale - Totaal: 23










UNTERAUSSCHUSS( MITTELFRISTIGE WIRTSCHAFTSPOLITIK 
"
SOUS.COMITE( POLITIQUE ECONOMIQUE A MOYEN TERME >r
SOTTOCOMITATO( POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE 
"
SUBCOMITE




Mitglieder - Membres - Membri - Leden
Arena (I) Debunne (B) Kramer (D)
Aschoff (D) Delacarte (F) Lappas (D)
Baduel Glorioso (I) Eboli (f Lecuyer (F)
Balke (D) Emo Capodilista (I) Mamert (F)
Berns (L) Genin (F) Merli Brandini (I)
Bodart (B) Gerritse (N) Noddings (F)
Bornard (F) Giustiniani (I) de Pr6cigout (F)
Cammann (D) Hauenschild (D) Soulat (F)
van Campen (N) Hemmer (L) Ventejol (F)
Ceyrac (F) Hesse (D) Visocchi (I)
Clavel (F) Hipp (D) (I)
Dalla Chiesa (I) Houthuys (B) . . . . (N)
Debatisse (F) Kok (N) . . . (B)
De Bidvre (B) Kolbenschlag (D) (I)
Insgesamt - Total - Totale - Totaal: 42
















SUBCOMITE( REGIONAAL BELEID >,
43

Mitglieder - Membres - Membri - Leden
Arena (I) De Grave (B) Illerhaus (D)
Baduel Glorioso (I) Delacarte (F) Kolbenschlag (D)
Balke (D) Delourme (B) Kramer (D)
Berns (L) Dohrendorf (D) Noddings (F)
Bodart (B) Emo Capodilista (I) Piga (I)
Bornard (F) Genin (F) de Pr6cigout (F)
Bouladoux (F) Gerritse (N) Schlitt (D)
Cammann (D) Gingembre (F) Ventejol (F)
van Campen (N) Giustiniani (I) Visocchi (I)
Canonge (F) van Greunsven (N) de Vries Reilingh
Ceyrac (F) Hemmer (L) (N)
Charbo (N) Hesse (D) (I)
Dalla Chiesa (I) Hildgen (L) . . . . (D)
Debatisse (F) Hipp (D)
De Bidvre (B) Hoffmann (D)
Insgesamt - Total - Totale - Totaal'. 42





















Mitglieder - Membres - Membri - Leden
Balke (D) Emo Capodilista (I) Merli Brandini (I)
Bernaert (B) Germozzi (I) Muhr (D)
Berns (L) Gerritse (N) de Pr6cigout (F)
Bonomi (I) Hauenschild (D) Purpura (I)
Bouladoux (F) Hemmer (L) Ramaekers (B)
Canonge (F) Hesse (D) Renaud (F)
Clavel (F) Hildgen (L) Scalia (I)
Dalla Chiesa (I) Jansen (N) Schnieders (D)
De Bidvre (B) Kok (N) Schrijvers (N)
Debunne (B) Kramer (D) Ventejol (F)
De Grave (B) Kutsch (D) Visocchi (f)
Delacarte(F) Lecuyer(F) ....(f)
Dohrendorf (D) Noddings (F)
Insgesamt - Total - Totale - Totaal: 39


















LIJST VAN DE LEDEN
EN BIOGRAFISCHE GEGEVENS
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Die biographischen Angaben in diesem Jahrbuch entsprechen den Erklarungen, die von
den AusschuBmitgliedern zu Beginn des Jahres 1971 abgegeben wurden.
Das Amtsblatt der Europeischen Gemernschaften Nr. C 10 vom 4. Februar '1971 gibt
AufschluB dariiber, in welcher Eigenschaft die Mitglieder des Ausschusses vom Rat
ernannt wurden.
Les indications biographiques cit6€s dans le pr6sent amuaire correspondent aux d6cla-
ralrons des membres du Comit6 au d6but de l'ann6e 1971.
Il convient de se r6f6rer au Joumal officiel des Communaut6s europ6ennes n,, C 10 du4 f6vrier 1971 pour connaitre A quel titre les membres du Comit6 6nt 6t6 d6sign6s par
1e Conseil.
I dati biografici indicati nel presente annuarro corrispondono alle dichiarazioni fatte
dai membri del Comitato alf inizio del 7971.
E opportuno rrferirsi alla Gazzelta uffrcrale delte Comuniti europee, n. C 10 del4 febbraio 1971, per conoscere a quale titolo i membri del Comitato sono stati
designati dat Consiglio.
De in drt faarboek vermelde biografische gegevens stemmen overeen met de begin 1971
door de leden van het Comit6 verstrekte inlichtingen.
Ten einde te weten uit welken hoofde de leden van het Comit6 door de Raad zijnbenlemd, zij vemezen naar het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen





op 10 april 1908
Adres : (priv6)
Celsiusstraat 15
Amersfoort - Tel. (03490 160 2l
(bureau) *)
Oudenoord 12
Utrecht - Tel. (030) 139 25
Tweede voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond
(NKV)
Lid van de Sociaal-Economische Raad (SER)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Lid van het Bureau
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor sociale vraagstukken,
voor de ontwikkeling van de landen ovetzee en voor energie
Zweiter Vorsitzender des Niedeilzindischen Katholischen Ge-
werkschaftsbundes (NKV)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrats (SER)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25.
April 1958
Mitglied des Priisidiums
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Sozialfragen ; filr iiber-
seeische Entwicklungsfragen ; fiir Energiefragen
") Correspondentieadres.Postanschrift.
Adresse pour la correspondance.
lndirizzo per la corflspondenza.
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Pr6sident de la Conf6d6ration n6erlandaise des syndicats catho-
liques (NKV)
Membre du Conseil 6conomique et social
Membre du Comit6 6conomique et social
Membre du bureau
Membre des sections sp6cialis6es pour
pour le d6veloppement de l'outre-mer
6nerg6tiques
(SER)
depuis le 25 avril 1958
les questions sociales,
et pour les probldmes
Presidente aggiunto della Confederazione olandese dei sindacati
cattolici (NKV)
Membro del Consiglio economico e sociale (SER)
Membro del Comitato economico e sociale dal25 aprile 1958
Membro dell'ufficio di presidenza
Membro delle sezioni specializzate per le questioni sociali, per lo








1050 Bruxelles - T6l. 49 38 39
(bureau)*)
Boulevard de I'Empereur 5
1000 Bruxelles - T6l. 13 07 37
Pr6sident du Comit6 permanent des industries du verre de la
CEE
Pr6sident de la F6d6ration belge de f industrie du verre
Membre du comit6 de direction de la F6d6ration des industries
belges (FIB)
Pr6sident du comit6 Benelux
Pr6sident de la Maison de I'Am6rique Latine
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 28 juillet
t964
Membre du bureau
Pr6sident de la section sp6cialis6e pour les problEmes 6nerg6-
tiques
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6cono-
miques ; pour les activit6s non salari6es et les services ; pour
les probldmes nucl6aires
Prrisident des St[ndigen Ausschusses der Glasindustrien in
der EWG
Priisident des belgischen Verbandes der Glasindustrie
*) Adresse pour la correspondance.
Postanschrlft.
ladjIizzo per la corrrspondenza.
Correspondentieadres.
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Vorstandsmitglied der Vereinigung der Belgischen Industrie (FIB)
Priisident des Komitees der Benelux
Prrisident des Lateinamerika-Hauses
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
28. Juli 1964
Mitglied des Priisidiums
Vorsitzender der fachlichen Gruppe fiir Energie
Mitglied der fachlichen Gruppe fiir Wirtschaftsfragen; ftir selb-
st?indige Tritigkeiten und Dienstleistungen ; fi.ir Atomfragen
Presidente del Comitato permanente delle industrie del vetro
della CEE
Presidente della Federazione belga dell'industria del vetro
Membro del comitato direttivo della Federazione delle industrie
belghe (FIB)
Presidente del comitato Benelux
Presidente delf istituto per I'America latina
Membro del Comitato economico e sociale dal 28 luglio 1964
Membro dell'ufficio di presidenza
Presidente della sezione specializzata per i problemi energetici
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche,
per le attivitd non salariate e i servizi, per i problemi nucleari
Voorzitter van het Permanent comit6 van de glasindustriedn
van de EEG
Voorzitter van de Belgische Federatie der glasindustrie
Lid van het bestuurscomit6 van het Verbond der Belgische
Nijverheid (VBN)
Voorzitter van het Benelux-Comit6
Voorzitter van het Instituut voor Latijns-Amerika
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Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 28 juli 1964
Lid van het Bureau
Voorzitter van de gespecialiseerde afdeling voor energie
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor werkzaamheden anders dan in loondienst en





il 7 settembre 1920
Indirizzi: (privato)
Via Monti Parioli, 45
00197 Roma - Tel. 87 91 65
(uffici)*)
IRI
Rue des Colonies, 18-24,




Direttore centrale, capo del servizio partecipazioni in aziende
manifatturiere dell'Istituto per la ricostruzione industriale -
IRI
Amministratore unico del Citaco (Centro italiano per la coope-
r azione econornica industriale)
Membro del consiglio d'amministrazione della Societd finan-
ziaria cantieri navali (Fincantieri)
Membro del consiglio d'amministrazione della Societd cantieri
navali italiani (Ansaldo - CRDA - Navalmeccanica) - Ital-
cantieri
Membro del consiglio d'amministrazione e del comitato esecu-
tivo della Societd italiana impianti (SII)
Membro del consiglio d'amministrazione della Societi Cemen-
tir
Membro del consiglio d'amministrazione della Societi Sider-
mar
lndiJizzo per la corrispondenza.
Postanschrift.
Adresse pour la correspondance.
Correspondentreadres,
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Membro del consiglio d'amministrazione della
gettazioni meccaniche nucleari




Membro delle sezioni specializzate per le questioni econo-
miche, per lo sviluppo dell'oltremare; dei sottocomitati
< Politica economica a medio termine ,, < Politica regionale ,
Zentraldirektor, Leiter der Abteilung fiir Beteiligungen an Ver-
arbeitungsbetrieben des Instituts f iir industriellen Wieder-
aufbau (IRI)
Geschiiftsfilhrer des Citaco (Italienisches Zentrum fiir indu-
strielle wirtschaf tliche Kooperation)




Gesellschaft italienischer Werften >,
(Ansaldo - CRDA - Navalmeccanica) - Italcantieri
Gesch?if tsfi.ihrendes Verwaltungsratsmitglied der < Societi italiana
impianti ) (SID
Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft Cementir
Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaf t Sidermar
Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft fi.ir Vorhaben im Bereich
der Nuklearmechanik
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Mai
1966
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Wirtschaftsfragen; fiir
iiberseeische Entwicklungsfragen ; der Unterausschi.isse < Mit-
telfristige Wirtschaftspolitik > ; < Regionalpolitik 
"
Directeur central, chef du service des participations aux entre-
prises manufacturiEres de l'Institut pour la reconstruction
industrielle (IRI)
Administrateur unique du Citaco (Centre italien pour la coop6-
ration 6conomique et industrielle)
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Membre du conseil d'administration de la soci6t6 financiEre
des chantiers navals (Fincantieri)
Membre du conseil d'administration de la Soci6t6 des .. chan-
tiers navals italiens > (Ansaldo - CRDA - Navalmeccanica)
- Italcantieri
Membre du conseil d'admlnistration et du comit6 ex6cutif de
la Soci6t6 italienne d'installations industrielles (Societi italiana
impianti) (SII)
Membre du conseil d'administration de la Soci6t6 Cementir
Membre du conseil d'administration de la Soci6t6 Sidermar
Membre du conseil d'administration de la Soci6t6 des projets
de m6canique nucl6aire
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 mai
1966
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6cono-
miques ; pour le d6veloppement de I'outre-mer ; des sous-
comit6s < Politique 6conomique i moyen terme > ; <Politique
r6gionale 
"
Centraal directeur en hoofd van de afdeling deelnemingen in
bedrijven van het Instituut voor de industriEle wederopbouw(rRr)
Administrateur van het Italiaans Centrum voor economische
industridle samenwerking (Citaco)
Lid van de raad van beheer van de financieringsmaatschappij
voor scheepswerve n, Fincantieri
Lid van de raad van beheer van de maatschappij van Italiaanse
scheepswerven (Ansaldo - CRDA - Navalmeccanica)
Italcantieri
Lid van de raad van beheer en de directie van de Italiaanse
maatschappij voor industridle vestigingen (SIf
Lid van de raad van beheer van de maatschappij Cementir
Lid van de raad van beheer van de maatschappij Sidermar
Lid van de raad van beheer van de maatschappij voor projecten
op het gebied van kernmechanica
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Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken en voor de ontwikkeling van de landen overzee;
lid van de subcomit6s < Economische politiek op middellange









Tel. (0 26 4t) 8 18 22
Dr. jur. Rechtsanwalt in Essen
Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler politischer
und wirtschaftlicher Organisationen
Mitglied des Deutschen Bundestags und Vorsitzender des Wirt-
schaftsausschusses von 1961 bis 1965
Mitglied des Europiiischen Parlaments von 196l bis 1962
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Mai
1966
Vizepr[sident des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Wirtschaftsfragen ; fiir
Energiefragen; ftr Atomfragen; des Unterausschusses ( Mit-
telfristige Wirtschaftspolitik >
Docteur en droit - Avocat i Essen
Membre de nombreuses organisations
nationales et internationales
D6put6 au Bundestag et pr6sident
mique de 1961 a 1965
-l Por,-r"fr"ti
Adresse pour la correspondance.




de la Commission 6cono-
Membre du Parlement europ6en de 1961 d 1962
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 mai 1966
Vice-pr6sident du Comit6 6conomique et social
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6cono-
miques ; pour les probldmes 6nerg6tiques ; du sous-comit6
< Politique 6conomique ir moyen terme >
Laureato in legge ; avvocato ad Essen
Membro di numerose organizzazioni politiche ed economiche,
nazionali ed internazionali
Deputato al Bundestag e presidente della Commissione eco-
nomica dal 1961 al 1965
Membro del Parlamento europeo dal 1961 al1962
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio 1966
Vicepresidente del Comitato economico e sociale
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche,
per i problemi energetici, per i problemi nucleari ; del sotto-
comitato < Politica economica a medio termine >
Doctor in de rechten ; advocaat te Essen
Lid van talrijke nationale en internationale, politieke en eco-
nomische organisaties
Lid van de Duitse Bundestag en voorzitter van de economische
commissie van 1961 tot en met 1965
Lid van het Europees Parlement van 1961 tot en met 1962
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Vice-voorzitter van het Economisch en Sociaal Comit6
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor energie, voor nucleaire vraagstukken, lid van











00198 Roma - Tel. 86 77 4l
Responsabile dell'Uff cio relazioni internazionali della CISL
e membro del comitato esecutivo della Confederazione inter-
nazionale dei sindacati liberi
Membro della Commissione sindacale consultiva presso I'OCSE
Membro del comitato direttivo del Consiglio italiano del movi-
mento europeo
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le que-
stioni economlche. per le attivitd non salariate e i servizi ;
dei sottocomitati 
" 
Politica economica a medio termine >,
< Politica regionale >
Leiterin der Abteilung < Internationale Beziehungen > des
Italienischen Gewerkschaftsbundes (CISL)
Mitglied des Exekutivausschusses des Internationalen Bundes
Freier Gewerkschaften
Mitglied des Beratenden Gewerkschaftsausschusses bei der OECD
Mitglied des Vorstands des Italienischen Rates der Europbischen
Bewegung
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
*) lndrnzzo per la corrispondenza.
Postanschrift.






Mitglied der fachlichen Gruppe fiir Landwirtschaft; fiir Wirt-
schaftsfragen ; fi.ir selbstzindige T[tigkeiten und Dienstlei-
stungen; des Unterausschusses (Mittelfristige Wirtschafts-
politik , ; des Unterausschusses (< Regionalpolitik >.
Responsable du bureau des relations internationales de la Con-
f6d6ration italienne des syndicats de travailleurs (CISL)
Membre du comit6 ex6cutif de la Conf6d6ration internationale
des syndicats libres (CISL)
Membre de la Commission syndicale consultative auprds de
rOCDE
Membre du comit6 directeur du Conseil italien du mouvement
europ6en
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit
1,970
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture; pour les
questions 6conomiques ; pour les activit6s non salari6es et
les services ; des sous-comit6s < Politique 6conomique i moyen
terme > et < Politique r6gionale >
Hoofd van de afdeling internationale betrekkingen van het
Italiaans Verbond van werknemersorganisaties (CISL)
Lid van het dagelijks bestuur van het Internationaal verbond
van vrije vakverenigingen (IVW)
Lid van de raadgevende commissie van de vakverenigingen bij
de OESO
Lid van het directiecomit6 van de
Europese beweging
Lid van het Economisch en Sociaal
t970
Italiaanse Raad van de
Comit6 sinds 23 augustus
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
economische vraagstukken en voor werkzaamheden anders
dan in loondienst en diensten ; lid van de subcomit6s < Econo-

















Tel. (081 t) 22 23 s4
Beratender Chemiker
Vorsitzender des Deutschen Verbandes technisch-wissenschaft-
licher Vereine, der Vereinigung der Technischen Uberwa-
chungsvere-ne e.V., des Vereins der Bayerischen Chemischen
Industrie e.V. (Arbeitgeber-Verband)
Ehrenpriisident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbdnde
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17.
Februar 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fi.ir Wirtschaftsfragen; fiir




Pr6sident de la F6d6ration allemande des associations tech-
nico-scientifiques, de l'Union des industries chimiques bava-
roises (Association des employeurs)
-; eo.trnJ.rtt.
Adresse pour la correspondance.
Indirizzo per la corrispondenza.
Correspondentieadres.
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Pr6sident d'honneur de la Conf6ddration des syndicats patro-
naux allemands
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 f6vrier
1970
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6cono-
miques ; pour les probldmes 6nerg6tiques; du sous-comit6
< Politique 6conomique i moyen terme >
Consulente chimico
Presidente della Federazione tedesca delle associazioni tecnico-
scientifiche, dell'Unione delle associazioni di controllo tecnico,
dell'Associazione delle industrie chimiche bavaresi (associa-
zione dei datori di lavoro)
Presidente onorario della Confederazione dei datori di lavoro
tedeschi
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 febbraio 1970
Membro delle sezioni specializzate per le questioni econo-
miche, per i problemi energetici; del sottocomitato < Politica
economica a medio termine >
Chemisch adviseur
Voorzitter van het Duits Technisch-wetenschappelijk verbond
Voorzitter van de Unie van verenigingen voor technische keurin-
gen
Voorzitter van de Werkgeversorganisatie van de Beierse che-
mische industrie
Ere-voorzitter van de Westduitse Federatie van werkgevers-
organisaties
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 februari
t970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken en voor energie ; lid van het subcomit6 < Economische














Pr6sident de la Commission des questions sociales de la F6d6-
ration des industries belges
Vice-pr6sident du comit6 de gestion de l'Office national de
1'emploi
Membre du bureau du Conseil national du travail
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit l97O
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture; pour les
transports; pour les questions sociales; pour le d6veloppe-
ment de l'outre-mer
Vorsitzender des Sozialausschusses der Vereinigung der Belgi-
schen Industrie (FIB)
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsausschusses der
Nationalen Arbeitsvermittlungsstelle
Vorstandsmitglied des Nationalen Rates fiir Arbeitsfragen
*) Adresse pour la coffespondance.
Postanschrift.
Indirizo per la corrispondenza.
Correspondentieadres,
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Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fi.ir Landwirtschaft; fiir Ver-
kehr ; fiir Sozialfragen; fiir iiberseeische Entwicklungsfragen
Presidente della Commissione per le questioni sociali della
Federazione delle industrie belghe (FIB)
Vicepresidente del comitato di gestione dell'Ufficio nazionale
dell'occupazione
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezion\ specializzate per l'agricoltura, per i tra-
sporti, per le questioni sociali, per lo sviluppo'dell'oltremare
Voorzitter van de Commissie van sociale vraagstukken van het
Verbond der Belgische nijverheid (VBN)
Vice-voorzitter van het Beheerscomit6 van de Rijksdienst voor
arbeidsvoorziening
Lid van het Bureau van de Nationale arbeidsraad
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
1970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
het vervoer, voor sociale vraagstukken en voor de ontwikkeling











Luxembourg - T6l. 48 81 61
Secr6taire gdndral de la Centrale paysanne luxembourgeoise
Pr6sident des conseils de surveillance des coop6ratives laitidres
Luxlait, Celula, Laduno
Administrateur d6l6gu6 de Eskimo Europ S.d r.l. et g6rant de
trois soci6t6s commerciales agricoles
Directeur et r6dacteur en chef de l'hebdomadaire <De Letze-
burger Bauer >
Membre du Conseil 6conomique et social
Pr6sident du Comit6 des organisations professionnelles agricoles
de la Communaut6 europ6enne (COPA)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Ancien pr6sident du Comit6 6conomique et social (1966-
1e68)
Membre du bureau
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture; pour les
questions 6conomiques ; pour les problEmes 6nerg6tiques ;
des sous-comit6s 
" 
Politique 6conomique i moyen terme > ,
< Politique r6gionale > ; < Environnement )
Generalsekretdr der luxemburgischen
Vorsitzender der Aufsichtsriite der




Geschriftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied der Eskimo Europ
GmbH und Geschiiftsfiihrer von drei landwirtschaftlichen
Handels gesellschaf ten
Direktor und Chefredakteur der Zeitschrift < De Letzeburger
Bauer >
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates
Pr?isident des Ausschusses der berufsstzindischen landwirtschaft-
lichen Organisationen der Europiiischen Gemeinschaft (COPA)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25.
April 1958
Ehemaliger Przisident des Wirtschafts- und Sozialausschusses
( 1968-1970)
Mitglied des Prrisidiums
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fiir Wirt-
schaftsfragen; ftir Energiefragen; der Unterausschiisse < Mit-
telfristige Wirtschaftspolitik> ; <Regionalpolitik> ; < Um-
weltschutz >
Segretario generale dell'Organizzazione centrale dei coltivatori
lussemburghesi
Presidente dei collegi sindacali delle cooperative lattiero-casearie
Luxlait, Celula e Laduno
Amministratore delegato di Eskimo Europ S.i r.1., e gestore
di tre societd commerciali agricole
Direttore e redattore capo del settimanale < De Letzeburger
Bauet >
Membro del Consiglio economico e sociale
Presidente del Comitato delle organizzazioni professionali agricole
delle Comuniti europee (COPA)
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
Ex presidente del Comitato economico e sociale (1968-1970)
Membro dell'ufficio di presidenza
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le
questioni economiche, per i problemi energetici; dei sotto-
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comitati < Politica economica a medio termine >, < Politica
regionale >r, < Ecologia >
Secretaris-generaal van de Luxemburgse Landbouwcentrale
Voorzitter van de raad van toezicht van de zuivelco<iperaties
Luxlait, Celula, Laduno
Afgevaardigd beheerder van Eskimo Europ S.i.r.l. en manager
van drie landbouwhandelsvennootschappen
Directeur-hoofdredacteur van het weekblad < De Letzeburger
Bauer >
Lid van de Sociaal-Economische Raad
Voorzitter van het Comit6 van de landbouworganisaties van
de Europese Gemeenschappen (COPA)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april
1958
Oud-voorzitter van het Economisch en Sociaal Comit6 (1968-
t97O)
Lid van het Bureau
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
economische vraagstukken en voor energie; lid van de sub-
comit6s < Economische politiek op middellange termijn >,





le 14 juin 1911
Adresses : (priv6e)
Avenue G6n6ral-de-Gaulle 153
7000 Mons - T6l. (065) 341 05
(bureau)*)
Place Warocqud 17
7000 Mons - T6l. (065) 391 11
Charg6 de cours au Centre universitaire de I'Etat i Mons
Membre du Conseil sup6rieur des statistiques
Membre du Comitd 6conomique et social depuis le 25 avril
1962
Membre des sections sp6cialis6es pour les transports ; pour les
questions sociales ; pour le d6veloppement de I'outre-mer ;pour les problEmes nucl6aires ; des sous-comit6rs < Poli-
tique 6conomique i moyen terme > et < Politique r6gionale >
Lehrbeauftragter am staatlichen Universitdtszentrum in Mons
Mitglied des Zentrairates fiir Statistik
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25.
April1962
Mitglied der fachlichen Gruppen ftr Verkehr ; fi.ir Sozialfragen ;fiir iiberseeische Entwicklungsfragen ; fiir Atomfragen ; der
Unterausschiisse << Mittelfristige Wirtschaftspolitik > ; < Regio-
nalpolitik >
*) Adresse pour la correspondmce.
Postanschrift.






Professore incaricato presso il Centro universitario statale di
Mons
Membro del Consiglio superiore di statistica
Mombro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1962
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per le que-
stioni sociali, per lo sviluppo dell'oltremare, per i problemi




Buitengewoon hoogleraar aan het universitair Centrum van de
Staat te Bergen
Lid van de Hoge Raad voor de Statistiek
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april
1962
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor het vervoer, voor
sociale vraagstukken, voor de ontwikkeling van de landen
overzee, voor nucleaire vraagstukken; lid van de subcomit6s








Indirrizi : (privato) *)
Via di Santa Costanza 46
00198 Roma - Tel. 8444600
(ufficio)
ENI
P.le Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Tel. 59 00
Responsabile dell'ufficio studi internazionali dell'Ente nazionale
idrocarburi (ENI)
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per lo sviluppo
dell'oltremare, per i problemi nucleari, per i problemi energe-
tici ; del sottocomitato < Ecologia >
Leiter der Abteilung fiir internationale Studien des Nationalen
Amtes fiir Kohlenwasserstoffe (ENI)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Verkehr; fiir iiberseeische
Entwicklungsfragen; fi.ir Atomfragen; fiir Energie ; des Unter-
ausschusses << Umweltschutz >
) Irdt.trr" p* la corrispondenza.
Postanschrift.
Adresse pour la correspondance.
Correspondentieadres.
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Responsable du Bureau des 6tudes internationales de l'organisme
national des hydrocarbures (ENI)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit l97O
Membre des sections sp6cialis6es pour les transports ; pour le
d6veloppement de I'outre-mer; pour les problEmes nucl6-
aires ; pour les probldmes 6nergetiques ; du sous-comit6
<Environnement >
Hoofd van de afdeling internationale studies van het Nationaal
instituut voor koolwaterstoffen (ENI)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
t970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor het vervoer, voor
de ontwikkeling van de landen oyerzee, voor nucleaire vraag-






op 23 december 1911









Voorzitter van de Belgische Boerenbond
Buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te
Leuven
Lid van de Centrale raad voor het bedrijfsleven
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Lid van de gespecialiseerde afdeling voor de landbouw
Priisident des Belgischen Bauernverbandes
AuBerordentlicher Professor an der Katholischen Universitrit in
Lciwen
Mitglied des Zentralen Wirtschaftsrates
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25.
April1958
Mitglied der fachlichen Gruppe fijr Landwirtschaft
*) Correspondentieadres.
PostanschrLft.
Adresse pour la correspondance.
Indirizzo per la corrispondenza.
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Pr6sident du .. Boerenbond , belge
Professeur extraordinaire i l'universit6 catholique de Louvain
Membre du Conseil central de l'6conomie
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Membre do la section sp6cialis6e pour I'agriculture
Presidente del < Boerenbond > belga (associazione degli agri-
coltori)
Professore incaricato all'Universiti cattolica di Lovanio
Membro del Consiglio centrale dell'economia
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958




n6 d Coupy (Ain)
le 4 juin 1928
Adresses : (priv6e)
59, rue d'Ascq
95 Argenteuil - T6l. 941 4213
(bureau) x)
13, rue des Ecluses Saint-Martin
75 Paris-10"
T4-L 20s 79 66
Secr6taire gdndral de la Con{6d6ration franEaise des travailleurs
chr6tiens (CFTC)
Pr6sident de la F6d6ration des mineurs
Vice-pr6sident de la F6d6ration internationale des syndicats
chr6tiens de mineurs
Vice-pr6sident des Charbonnages de France
Membre du Comit6 consultatif de la CECA
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 mai 1966
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions sociales ;pour les probldmes nucl6aires ; pour les probldmes 6ner-
g6tiques ; des sous-comit6s < Politique 6conomique ir moyen
terme ) et < Politique r6gionale ,
Generalsekretdr der Franzcisischen Vereinigung Christlicher Ar-
beitnehmer (CFTC)
Vorsitzender des Bergarbeiterverbandes
Vizepriisident des Internationalen Bundes Christlicher Berg-
arbeiterverbdnde
*) Adresse pour la correspondance.
Postanschrift.
lndirizzo per la corrispondenza.
Correspondentieadres.
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Vizepriisident der Charbonnages de France
Mitglied des Beratenden Ausschusses der EGKS
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Mai 1966
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Sozialfragen;
fragen; fiir Atomfragen; der Unterausschiisse <<




Segretario generale della Confederazione francese dei lavoratori
cristiani (CFTC)
Presidente della Federazione dei minatori
Vicepresidente della Federazione internazionale dei sindacati
cristiani dei minatori
Vicepresidente degli Charbonnages de France
Membro del Comitato consultivo della CECA
Membro del Comitato economico e sociale dal I7 maggio 1966
Membro delle sezioni specializzate per le questioni sociali, per
i problemi energetici, per i problemi nucleari ; dei sotto-
comitati < Politica economica a medio termine >, < Politica
regionale >
Secretaris-generaal van het Frans Verbond van christelijke werk-
nemers (CFTC)
Voorzitter van de Bond van mijnwerkers
Vice-voorzitter van de Internationale federatie van christelijke
mijnwerkersbonden
Vice-voorzitter van de u Charbonnages de France ,
Lid van het Raadgevend Comit6 van de EGKS
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor sociale vraag-
s[trkken, voor energie,, voor nucleqire vraagstukken ; lid
van de subcomit6s u Economische politiek op middellange




n6 ) Parthenay (Deux-SEvres)
le 16 juillet 1907
Adresse : (bureau)x)
26,rue de Montholon
75 Paris-9" - T6l. 878 18 18
Pr6sident de la Conf6d6ration mondiale du travail (CMT)
Pr6sident honoraire de la Conf6d6ration frangaise d6mocratique
du travail (CFDT)
Administrateur de la Banque frangaise pour le commerce ex-
t6rieur
Membre du Comitd 6conomique et social depuis le 25 avrfl,
1958
Vice-pr6sident du Comit6 6conomique et social
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture; pour les
questions 6conomiques ; pour les transports ; pour le d6ve-
Ioppement de I'outre-mer; des sous-comit6s < Politique
r6gionale > et < Environnement >
Vorsitzender des Weltverbandes der Arbeitnehmer
Ehrenprzisident der Franzcisischen Demokratischen Arbeiter-
vereinigung (CFDT)
Verwaltungsratsmitglied der Banque frangaise pour le com-
merce ext6rieur
*) Adresse pour la correspondance.
Postanschrift.
Indrflzzo per la corflspondenza.
Correspondentieadres.
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Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25.
April 1958
Vizepriisident des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fiir Ver-
kehr ; fi.ir Wirtschaftsfragen ; fi.ir iiberseeische Entwicklungs-
fragen ; der Unterausschiisse < Regionalpolitik > ; < Umwelt-
schutz >
Presidente delta Confederazione mondiale del lavoro (CML)
Presidente onorario della Confederazione francese democratica
del lavoro (CFDT)
Amministratore della Banque frangaise pour le commerce ext6-
rieur
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
Vicepresidente del Comitato economico e sociale
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per i
trasporti, per le questioni economiche, per 1o sviluppo del-
l'oltremare; dei sottocomitati < Politica regionale >>, << Eco-
logia >
Voorzitter van het Wereldverbond van de arbeid
Ere-voorzitter van het Franse Democratische werknemersverbond(cFDT)
Commissaris bij de Franse Bank voor buitenlandse handel
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Vice-voorzitter van het Economisch en Sociaal Comit6
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw; voor
economische vraagstukken ; voor het vervoer; voor de ontwik-
keling van de landen overzee; lid van de subcomit6s < Regio-




n6 i AsniEres (Seine)
le 30 mars 1924
Adresses : (privee)
1 8, rue Jos6-Maria-de-H6rddia
75 Paris-7" - TeI. 783 98 34
(bureau)*)
ANIAA
178, rue de Courcelles
75 Paris-l7"
T6t. 2670301 - 2670398
267 03 99
D6l6gu6 gdndral de I'Association nationale des industries agri-
coles et alimentaires
Membre de la Commission des industries agricoles et alimen-
taires de I'UNICE
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; pour les activit6s non salari6es et
les services ; pour le d6veloppement de l'outre-mer.
Generalbevollmiichtigter des Nationalen Verbandes der Land-
wirtschafts- und Ernd.hrungsindustrien
Mitglied des Ausschusses der Landwirtschafts- und Erniihrungs-
industrien der UNICEF
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
x) Adresse pour la correspondance,
Postanschrift.
Indirizo per la corrispondenza.
Correspondentieadres.
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Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fi.ir Wirt-
schaftsfragen ; fiir selbstiindige Tiitigkeiten und Dienstleistun-
gen ; fiir iiberseeische Entwicklungsfragen
Delegato generale dell'Associazione nazionale delle industrie
agricole ed alimentari
Membro della Commissione delle industrie agricole e alimen-
tari dell'UNICE
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le que-
stioni economiche, per le attiviti non salariate e i servizi, per
lo sviluppo dell'oltremare
Algemeen afgevaardigde van de Nationale vereniging van land-
bouw- en levensmiddelenindustriedn
Lid van de Commissie voor de landbouw- en levensmiddelen-
industrie6n van de UNICE
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
t970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
economische vraagstukken, voor werkzaamheden anders dan





n6 d Saint-Saturnin (Vaucluse)
le 6 aott 1925
Adresse : (bureau)
< La Vie ouvridre >
33, rue Bouret
75 Paris-l9" - T6l. 205 79 59
Secr6taire gdndral de la F6d6ration nationale du papier, carton
cellulose
Membre de la commission ex6cutive de la Conf6d6ration g6n6-
rale du travail
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Membre de la section sp6cialis6e pour les questions sociales
Generalsekretdr der Gewerkschaftsvereinigung Papier, Pappe,
Zellstoff
Mitglied des Zentralvorstands des Allgemeinen Gewerkschafts-
bundes (CGT)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppe fiir Sozialfragen
Segretario generale della Federazione nazionale dei lavoratori
della carta, del cartone e della cellulosa
Membro della commissione esecutiva della Confederazione gene-
rale del lavoro (CGT)
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro della sezione specializzata per le questioni sociali
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Algemeen secretaris van de Nationale bond van werknemers
in de papier-, karton- en cellulose-industrie
Lid van het dagelijks bestuur van het Algemeen verbond van
werknemersorganisaties (CGT)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
1970





am 8. Februar 1927
Adresse : (Biiro)
5 Kciln 1
Mohrenstr. 35 - 4t
Tel. (022t) 21 99 or
Hauptgeschriftsfiihrer des Bundesverbandes deutscher Banken
Leiter der Delegation der EWG-Kommission bei der OECD
von 1961 bis 1966
Ehrendirektor der EWG-Kommission seit 1966
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Wirtschaftsfragen; fiir
selbsttindige Tiitigkeiten und Dienstleistungen ; der Unteraus-
schiisse (Mittelfristige Wirtschaftspolitik > ; 
" 
Regionalpolitik,
Secr6taire glndral de l'Union f6d6rale des banques allemandes
Chef de la d6l6gation de la Commission de la CEE auprEs de
I'OCDE de 1961 d t966
Directeur honoraire de la Commission de la CEE depuis 1966
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aotrt 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6cono-
miques ; pour les activit6s non salari6es et les services ; des
sous-comit6s < Politique 6conomique i moyen terme > et
<Politique r6gionale >
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Segretario generale dell'Unione federale delle banche tedesche
Capo della delegazione della Commissione della CEE presso
I'OCSE dal 1961 al1966
Direttore onorario della Commissione della CEE dal 1966
Membro del Comitato economico c sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per le questioni econo-
miche, per le attivitd non salariate e i servizi ; dei sotto-
comitati < Politica economica a medio termine >, < politica
regionale >
Secretaris-generaal van de Unie van West-Duitse banken
Hoofd van de delegatie van de Commissie van de EEG bij de
OESO van 1961 tot 1966
Honorair directeur van de Commissie van de EEG sinds 1966
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
t970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken en voor werkzaamheden anders dan in loondienst en
diensten; lid van de subcomit6s < Economische politiek op





op 12 december 1908
Adres : (priv6)
p/a Hove 13, Mook
Tel. (08896) 2736
(bureau)*)
NV Vihamij - Buttinger
Postbus 20
Arnhem - Tel. (085) 435 981
Directeur Vihamij Buttinger NV
Dagelijks bestuurslid van het Verbond van de Nederlandse
groothandel
Lid van de Sociaal-Economische Raad (SER)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor het veryoer, voor sociale vraagstukken; lid van
de subcomit6s < Economische politiek op middellange termijn >
en < Regionaal beleid 
"
Direktor der Aktiengesellschaft < Vihamy Buttinger >
Vorstandsmitglied des Verbandes des Niederl?indischen GroB-
handels
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates (SER)




Adresse pour la correspondance
Indirizzo per la cornspondenza.
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Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Wirtschaftsfragen; fiir
Verkehr; fiir Sozialfragen; der Unterausschiisse < Mittel-
fristigeWirtschaftspolitik > ; < Regionalpolitik >
Directeur de la SA < Vihamij - Buttinger >>
Membre du bureau ex6cutif de la F6d6ration n6erlandaise du
commerce de gros
Membre du Conseil 6conomique et social (SER)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le l7 mai 1966
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomi-
ques; pour les transports ; pour les questions sociales ; des
sous-comit6s u Politique 6conomique ir moyen terme > et
< Politique r6gionale ,
Direttore della < Vihamij Buttinger > Spa
Membro del comitato esecutivo della Federazione olandese del
commercio all'ingrosso
Membro del Consiglio economico e sociale (SER)
Membro del Comitato economico e sociale dal l7 maggio 1966
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per le questioni
sociali; dei sottocornitati < Politica economica a medio ter-




n6 i Barre-des-C6vennes (Lozdre)







1 29, boulevard Saint-Germain
75 Paris-6"
T61.033 93 3l - 033 13 58
Directeur glndral de la Conf6d6ration nationale de la mutua-
1it6, de la coop6ration et du cr6dit agricole
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Pr6sident du sous-comit6 <Environnement >
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture ; pour les
transports ; pour les problEmes nucl6aires ; pour les pro-
blEmes 6nerg6tiques ; du sous-comit6 < Politique r6gionale ,
Generaldirektor des Nationalen Verbandes der landwirtschaft-
lichen Vereine auf Gegenseitigkeit; Genossenschaften und
Kreditanstalten
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25.
April 1958
Vorsitzender des Unterausschusses << Umweltschutz >
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirrschaft; fiir Ver-
kehr; fiir Atomfragen; fiir Energiefragen; des Unteraus-
schusses < Regionalpolitik >
+) Adresse pour la correspondance.
Postanschrift.
lndirizzo per la corrispondenza.
Correspondentie adres.
9t
Direttore generale della Confederazione nazionale della mutualith,
della cooperazione e del credito agricolo
Membro del Comitato economico e sociale
Presidente del sottocomitato u Ecologia 
"
Membro delle sezioni specializzate por
trasporti, per i problemi nucleari, per i
del sottocomitato < Politica regionale >
dal 25 aprile 1958
I'agricoltura, per i
problemi energetici ;
Directeur-generaal van het Nationaal agrarisch verbond voor
wederzij dse bijstand, samenwerking en krediet
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Voorzitter van het subcomit6 < Milieubescherming >
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
het vervoer, voor nucleaire vraagstukken en voor energie;





il 29 dicembre 1918
Indirizzi: (privato)
Via Quattro Yenti,162






Direttore dell'Ufficio per l'esportaziore del tabacco (UPET)
Consulente della Confederazione generale agricoltura italiana
per i problemi dell'integrazione economica europea
Presidente del Comitato consultivo per i problemi della poli-
tica di struttura agricola
Membro del Presidium del Comitato delle organizzazioni pro-
fessionali agricole (COPA) ; esperto generale e segretario
generale della sezione specializzata per il tabacco del COPA
Membro del Comitato economico e sociale dal 22 settembre
1966
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le
questioni sociali, per i trasporti, per le attivitd non salariate
e r servlzr
Direktor des Amtes fiir Tabakausfuhren (UPET)
Berater fi.ir Fragen der Europ?iischen Wirtschaftsintegration
beim Allgemeinen Italienischen Landwirtschaftsverband
*) lndirizzo per la corrrspondenza.
Postanschrift.
Adresse pour la correspondance.
Correspondentieadres.
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Vorsitzender des Beratenden Ausschusses fiir agrarstruktur-
politische Fragen
Prtisidialmitglied des Ausschusses der landwirtschaftlichen Be-
rufsorganisationen in der EWG (COPA) ; Hauptsachverstdn-
diger und Generalsekretdr der Fachgruppe fiir Tabak des
COPA
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
22. September 1966
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fiir
Sozialfragen; ftir Verkehr; filr selbstiindige Tiitigkeiten und
Dienstleistungen
Directeur de l'Office pour l'exportation du tabac (UPET)
Conseiller de la Conf6d6ration gdndrale de l'agriculture ita-
lienne pour les probldmes de l'int6gration 6conomique euro-
p6enne
Pr6sident du Comit6 consultatif pour les problEmes de ta poli-
tique des structures agricoles
Membre du bureau du Comit6 des organisations profession-
nelles agricoles (COPA) ; expert gdnlral et secr6taire g6n6-
ral de Ia section sp6cialis6e pour le tabac du COPA
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 22 sep-
tembre 1966
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture; pour les
transports; pour les questions sociales; pour les activit6s
non salari6es et les services
Directeur van het Bureau voor de tabaksexport (UPET)
Adviseur voor de vraagstukken betreffende de Europese eco-
nomiSche integratie van het Algemeen verbond van de
Italiaanse landbouw
Voorzitter van het Raadgevend cornit6 voor de vraagstukken
van het landbouwstructuurbeleid
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Lid van het Presidium van het Comit6 van de landbouworga-
nisaties (COPA) ; algemeen deskundige en secretaris-gene-
raal van de gespecialiseerde afdeling voor tabak van het
COPA
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 22 september
1966
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw,
voor sociale vraagstukken, voor het vervoer, voor werk-




n6 i Meyssac (CorrBze)
le l2 septembre 1912
Adresses : (priv6e)




3 1, avenue Pierre-I"' -de-Serbie
75 Paris-l6" - T6l. 553 67 30
Vice-pr6sident du Conseil national du patronat frangais
Pr6sident de l'Union des industries m6tallurgiques et minidres
Membre du Conseil 6conomique et social frangais
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aott
7970
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture; pour les
questions sociales ; pour les probldmes nucl6aires ; des
sous-comit6s < Politique 6conomique i moyen terme > et
< Politique r6gionale >
Vizepriisident des Nationalen Rates der franzijsischen Arbeit-
geberverbdnde
Prrisident der Vereinigung der Metall- und Bergbauindustrie
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
*) Adresse pour la correspondance.
Postanschrift.
Indirizzo per la corflspondenza.
Correspondentieadres.
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Mitglied der fachlichen Gruppen fi.ir Landwirtschaft; fiir
Sozialfragen ; fiir Atomfragen ; der Unterausschi.isse < Mittel-
fristige Wirtschaftspolitik > ; < Regionalpolitik >
Vicepresidente del Consiglio nazionale del padronato francese
Presidente dell'Unione delle industrie metallugiche e mine-
rarie
Membro del Consiglio economico e sociale
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le
questioni sociali, per i problemi nucleari ; dei sottocomitati
< Politica economica a medio termine >, u Politica regio-
nale ,
Vice-voorzitter van de Nationale raad van Franse werkgevers
Voorzitter van de Unie van metaal- en mijnindustriedn
Lid van de Sociaal-Economische Raad
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
r970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw,
voor sociale vraagstukken, voor nucleaire vraagstukken,
lid van de subcomit6s < Economische politiek op middel-






n6 ) Ahun (Creuse)
le 18 d6cembre 1901
Adresses : (priv6e)
7 5, avenue Denfert-Rochereau
75 Paris-14" --Iel.033 49 93
(bureau)*)
29, avenue du G6n6ral Leclerc
75 Paris-14" -T61.33125 85
la F6d6ration nationale des syndicats
Membre du Conseil sup6rieur de la pharmacre
Membre du Conseil sup6rieur d'hygidne publique de France
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 77 mat
t966
Membre des sections sp6cialis6es pour les transports, pour les
questions sociales; pour les activit6s non salari6es et les
services; pour les probldmes nucl6aires; pour les pro-
bldmes 6nerg6tiques
Ehrenpriisident der Nationalen Pharmazeutischen Vereinigung
Mitglied des Zentralen Pharmazierates
Mitglied des Zent alen Franzcisischen Gesundheitsrates
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Mai
1966
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Verkehr; fiir Sozialfragen ;
fiir selbstlindige Tiitigkeiten und Dienstleistungen; fiir Atom-
fragen ; fiir Energiefragen
*) Adresse pour la correspondance.
F ostanschrlft.
lndfiizzo per la corrispondenza.
Correspondentieadres.
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Presidente onorario della Federazione nazionale dei sindacati
farmaceutici
Membro del Consiglio superiore della farmacia
Membro del Consiglio superiore francese per f igiene pubblica
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio
1966
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per le que-
stioni sociali, per le attiviti non salariate e i servizi. per i
problemi nucleari, per i problemi energetici
Ere-voorzitter van het Nationaal apothekersverbond
Lid van de Centrale raad voor farmacie
Lid van de Franse Centrale raad voor de volksgezondheid
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1955
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor her vervoer, voor
sociale vraagstukken, voor werkzaamheden anders dan in










Tel. (010) 15 79 03
Oud-president van de Centrale der Nederlandse verbruikscocipe-
raties (Co-op Nederland)
Plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad (SER)
Lid economische en sociale raad van advies van de Econo-
mische unie van de Benelux
Lid en dagelijks bestuurslid van de adviescommissie Waren-
wet
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 30 juni 1969
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw,
voor economische vraagstukken, voor de ontwikkeling van
landen overzeo; lid van het subcomit6 < Regionaal beleid >
Ehemaliger Vorsitzender der Zentrale der Niederldndischen
Verbrauchergenossenschaften (Co-op Nederland)
Stellvertretendes Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates (SER)
Mitglied des Konsultativen Wirtschafts- und Sozialrates der
B enelux-Wirtschaf tsunion
Mitglied und Vorstandsmitglied des Beratenden Ausschusses
fiir Lebensmittelrecht (Niederlande)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 30. Juni
t969
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Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fiir Wirt-
schaftsfragen ; fiir iiberseeische Entwicklungsfragen ; des Un-
terausschusses < Regionalpolitik >
Ex-pr6sident de la Centrale des coop6rations n6erlandaises de
consommateurs (Co-op Nederland)
Membre suppl6ant du Conseil 6conomique et social (Pays-
Bas)
Membre du Conseil consultatif 6conomique et social de l'union
6conomique Benelux
Membre du bureau ex6cutif de la Commission consultative
pour la l6gislation sur les marchandises (Pays-Bas)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 30 juin
1969
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture; pour les
questions 6conomiques ; pour le d6veloppement de l'outre-
mer et du sous-comit6 < Politique r6gionale 
"
Ex presidente dell'organizzazione centrale delle cooperative
olandesi di consumo (Co-op Nederland)
Membro supplente del Consiglio economico e sociale dei Paesi
Bassi
Membro del Consiglio consultivo economico e sociale del-
l'Unione economica del Benelux
Membro del comitato esecutivo della Commissione consultiva
per la legislazione sulle merci (paesi Bassi)
Membro del Comitato economico e sociale dal 30 giugno 1969
Membro delle sezioni specializzate per I'agricoltura, per le
questioni economiche, per lo sviluppo dell'oltremare, del









75 Paris-8" -T€1.225 28 50
(priv6e)
146, rue La Fayette
75 Paris-10" -'tel.607 8281
Sous-directeur des affaires internationales d l'Assembl6e per-
manente des chambres d'agriculture
Vice-pr6sident du Comit6 commun CEA-FIPA
des probldmes 6conomiques
Membre du Comit6 6conomique et social depuis
t97t
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture; pour les
questions 6conomiques ; pour le d6veloppement de l'outre-
mer; des sous-comit6s 
" 
Politique 6conomique ir moyen
terme > et < Environnement. ))
Stellvertrstender Direktor fiir internationale Angelegenheiten
bei der Stiindigen Versammlung der Landwirtschaftskam-
mern
Vizepriisident des Gemeinsamen Ausschusses fiir Wirtschafts-
fragen des Verbandes der Europdischen Landwirtschaft(CEA) und des Internationalen Verbandes landwirtschaft-
licher Erzeuger (FIPA)
*) Adresse pour la correspondance.
F ostanschrift.





Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 22.
Mdrz l97l
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fiir
Wirtschaftsfragen ; fiir i..iberseeische Entwicklungsfragen ; der
Unterausschiisse < Mittelfristige Wirtschaftspolitik> ; <Um-
weltschutz >
Direttore aggiunto per gli affari internazionali presso l'Assem-
blea permanente delle camere di aglicoltura
Vicepresidente del Comitato comune CEA-FIPA per lo studio
dei problemi economici
Membro del Comitato economico e sociale dal 22 marzo 197 |
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le
questioni economiche, per lo sviluppo dell'oltremare; dei
sottocomitati < Politica economica a medio termine ,r, .. Eco-
logia >
Adjunct-directeur voor internationale zaken bij de Permanente
vergadering van landbouwkamers
Vice-voorzitter van het Gemeenschappelijk comit6 voor eco-
nomische vraagstukken van de Conf6d6ration europ6enne
de I'agriculture (CEA) en de F6d6ration internationale des
producteurs agricoles (FIPA)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 22 maart
t97t
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw,
voor economische vraagstukken en voor de ontwikkeling van
de landen overzee; lid van de subcomit6s < Economische







Via Giovanni Verga, 81
Palazzina 10 (int. 11)
00137Roma -TeL.823077
Rappresentante del settore trasporti CISL
Membro del direttivo della sezione ferrovieri dell'ITF
Membro del Comitato sindacale dei trasporti della Comuniti
Iscritto all'Ordine nazionale dei giornalisti
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio
t966
Membro delle sezioni specializzaLe per l'agricoltura, per i
trasporti, per le questioni sociali, per i problemi energetici
Vertreter der Transportarbeiter bei der CISL
Vorstandsmitglied der Sektion Eisenbahn der ITF
Mitglied des gewerkschaftlichen Verkehrsausschusses der Ge-
meinschaft
Mitglied des Journalistenverbandes
Mitglied des Wirtschafts-und Sozialausschusses seit dem 17. Mai
t966
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fiir Ver-
kehr; fiir Sozialfragen; ftr Atornfragen ; fiir Energie
+) lndrizzo per la corrispondenza.
Postanschrift.
Adresse pour la correspondance.
Correspondentieadres.
104
Repr6sentant du secteur des transports au sein de la CISL
Membre du comit6 directeur de la section des cheminots de
I'ITF
Membre du Comit6 syndical des transports de la Communaut6
Inscrit ) I'Ordre national des journalistes
Membre du Cornit6 6conomique et social depuis le 17 mai 1966
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
transports ; pour les questions sociales ; pour les probldmes
6nerg6tiques
Vertegenwoordiger van de vervoersector bij het CISL
Lid van de directie van de afdeling spoorwegen van het ITF
Lid van het Transportcomit6 van de Gemeenschap
Ingeschreven bij de Nationale orde van journalisten
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw,








Via Proba Petronia 73




00187 Roma -Tel.47 1514
Segretario confederale dell'Unione italiana del lavoro (UIL)
Vicepresidente dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro (INAIL)
Presidente dell'Ente per la storia del socialismo e del movi-
mento operaio italiano
Membro del comitato esecutivo della Confederazione inter-
nazionale dei sindacati liberi (CISL)
Vicepresidente del Consiglio internazionale del movimento euro-
peo
Membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL)
Membro del Comitato economico e sociale dal25 aprile 1958
Membro dell'ufficio di presidenza
Membro delle sezioni specializzate per le questioni econo-
miche, per le attiviti non salariate e i servizi, per i trasporti ;
dei sottocomitati < Politica economica a medio termine >>,
< Ecologia >
*) [ndirizzo per la corrispondenza.
Postanschrift.
Adresse pour la correspondance.
Correspondentieadres.
r06
Sekreteir der Italienischen Union fiir Arbeit (UIL)
Vizepriisident der Nationalen Versicherungsanstalt fiir Arbeits-
unfiille (INAIL)
Prdsident des Instituts fi.ir die Geschichte des Sozialismus und
der italienischen Arbeiterbewegung
Mitglied des Exekutivausschusses des Internationalen Bundes
Freier Gewerkschaf ten (IBFG)
Vizeprzisident des Internationalen Rates der Europdischen
Bewegung
Mitglied des Nationalen Rates fiir Wirtschaft und Arbeit
(cNEL)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
25. April 1958
Mitglied des Prrisidiums
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Wirtschaftsfragen; fiir
selbstzindige Tzitigkeiten und Dienstleistungen; fiir Ver-
kehr ; der Unterausschiisse ( Mittelfristige Wirtschaftspoli-
tik > ; << Umweltschutz >
Secr6taire conf6d6ral de l'Union italienne du travail (UIL)
Vice-pr6sident de l'Institut national d'assurances contre les
accidents du travail (INAIL)
Pr6sident de l'Institut pour l'histoire du socialisme et du mou-
vement ouvrier italien
Membre du comit6 ex6cutif de la Conf6d6ration internationale
des syndicats libres (CISL)
Vice-pr6sident du Conseil international du mouvement euro-
p6en
Membre du Conseil national de 1'6conomie et du travail
(CNEL)




Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6cono-
miques; pour les activit6s non salari6es et les services; pour
les transports ; des sous-comit6s < Politique 6conomique i
moyen terme >> et < Environnement >
Algemeen secretaris van de Italiaanse Unie van de arbeid (UIL)
Vice-voorzitter van het Nationaal instituut voor arbeidsonge-
vallenverzekering (INAIL)
Voorzitter van het Instituut voor de geschiedenis van het socia-
lisme en de Italiaanse arbeidersbeweging
Lid van het dagelijks bestuur van het Internationaal verbond
van vrije vakverenigingen (IVVV)
Vice-voorzitter van de Internationale raad van de Europese
Beweging
Lid van de Nationale raad voor economie en arbeid (CNEL)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Lid van het Bureau
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor werkzaamheden anders dan in loondienst en
diensten, voor het vervoer ; lid van de subcomit6s < Economi-




n6 i Palladuc (Puy-de-Ddme)
le l"' avrtl. 1929
Adresses : (priv6e)





75 Paris-8" -T61.225 28 50
Pr6sident de la F6d6ration nationale des syndicats des exploi-
tants agricoles (FNSEA)
Pr6sident de la Conf6d6ration franEaise de l'aviculture
Vice-pr6sident de l'Union g6n6rale des coop6ratives agricoles
frangaises (UGCAF)
Vice-pr6sident de la F6d6ration nationale des producteurs lai-
tiers (FNPL)
Membre du Comit6 6conomique et social
t965
depuis le 13 mai
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture ; pour lesprobldmes 6nerg6tiques ; des sous-comit6s < Politique 6co-
nomique d moyen terme > et < Politique r6gionale >
Vorsitzender des Nationalen Bauernverbandes (FNSEA)
Vorsitzender des Franzcjsischen Verbandes der Gefliigelziichter
Vizepriisident der UGCAF (Hauptverband der franzijsischen
landwirtschaf tlichen Genossenschaf ten)
Vizepriisident der FNPL (Nationaler Verband der Milcherzeuger)
*) Adresse pour la correspondance.
Postanschrift.
lndfuizzo per la corrispondenza.
Correspondentieadres.
109
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 13. Mai
1965









Presidente della Federazione nazionale dei sindacati dei con-
duttori agricoli (FNSEA)
Presidente della Conf ed er azior,e f rancese doll'avicoltura
Vicepresidente dell'Unione generale delle cooperative agri-
cole francesi (UGCAF)
Vicepresidente della Federazione nazionale dei produttori
lattiero-caseari (FNPL)
Membro del Comitato economico e sociale dal 13 maggio
1965
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per i
problemi energetici; dei sottocomitati u Politica economica
a medio termine ,, .. Politica regionale >
Voorzitter van de Nationale bond van landbouwersorganisaties
(FNSEA)
Voorzitter van het Frans Verbond van vogelfokkers
Vice-voorzitter van de Algemene unie van landbouwco6pera-
ties (UGCAF)
Vice-voorzitter van de Nationale bond van Franse melk-
producenten (FNPL)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 13 mei 1965
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbo'uw,
voor energie; lid van de subcomit6s u Economische politiek






op 9 november l9l4
Adres : (priv6)
Aim6 Smekensstraat 102




1000 Brussel - Tel. 11 58 80
Directeur van de afdeling economische aangelegenheden van
het Verbond der Belgische nijverheid (VBN)
Lid van het Bureau van de Centrale raad voor het bedrijfs-
leven
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1962
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw,
voor economische vraagstukken en voor energie; lid van de
subcomit6s u Economische politiek op middellange termijn >,
< Regionaal beleid , en < Milieubescherming >
Direktor der Abteilung Wirtschaft der Vereinigung der Bel-
gischen Industrie (FIB)
Mitglied des Prrisidiums des Zentralen Wirtschaftsrates
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25.
Aprll 1962
Mitglied der fachlichen Gruppen ftir Landwirtschaft; fiir
Wirtschaftsfragen; fiir Energiefragen; der Unterausschi.isse




Adresse pour la correspondance.
lndirizzo per la corrrspondenza.
111
Directeur de la section < Affaires 6conomiques , de la F6d6-
ration des industries belges (FIB)
Membre du bureau du Conseil central de l'6conomie
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril
t962
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; pour les probldmes 6nerg6tiques ;
des sous-comit6s < Politique 6conomique d moyen teflne ) ;
< Politique r6gionale > et << Environnement >
Direttore della divisione << Affari economici , della Federazione
delle industrie belghe (VBN/FIB)
Membro dell'ufficio di presidenza del Consiglio centrale de-
1'economia
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1962
Membro delle sezioni specializzate per I'agricoltura, per le
questioni economiche, per i problemi energetici ; dei sotto-
comitati < Politica economica a medio termine >, << Politica




n6 d Rolleville (France)







1000 Bruxelles - T6l. 118490
Secr6taire g6n&al de la F6d6ration des entreprises non indus-
trielles de Belgique
Directeur d l'Association belge des banques
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 mai
1966
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6cono-
miques ; pour les questions sociales ; pour les activit6s non
salari6es et les services; pour les problEmes 6nerg6tiques
Generalsekretdr des Verbandes der nichtindustriellen Unter-
nehmen Belgiens
Direktor bei der Vereinigung der Belgischen Banken
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
17.Mai 1966
Mitglied der fachlichen Gruppen fi.ir Wirtschaftsfragen; fiir
selbstiindige Tzitigkeiten und Dienstleistungen ; fiir Sozial-
fragen ; fiir Energiefragen
*) Adresse pour la correspondance
Postanschrrft.
ktdirizzo per la corrispondenza.
Correspondentieadres.
113
Segretario generale della Federazione delle imprese non in-
dustriali del Belgio
Direttore presso l'Associazione belga delle banche
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio 1966
Membro delle sezioni specializzate per le questioni econo-
miche, per le attiviti non salariate e i servizi, per le que-
stioni sociali, per i problemi energetici
Secretaris-generaal van het Verbond der Belgische niet-indus-
tridle ondernemingen
Directeur bij de Belgische Vereniging van banken
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor werkzaamheden anders dan in loondienst en





op 2 mei 1918
Adres : (priv6)
Egelstraat 11




1000 Brussel - Tel. 1l 64 66
Algemeen secretaris van het Algemeen Belgisch Vakverbond(ABw/FGTB)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 27 september
1968
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische
vraagstukken, voor sociale vraagstukken, voor werkzaam-
heden anders dan in loondienst en diensten; lid van de
subcomit6s < Economische politiek op middellange termijn <
en < Milieubescherming ,
Generalsekretdr des Allgemeinen Belgischen Gewerkschafts-
bundes (ABVV/FGTB)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 27.
September 1968
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Wirtschaftsfragen ; fiir So-
zialfragen; fiir selbst?indige Tiitigkeiten und Dienstleistungen ;




Adresse pour la correspondance
Indrrrzzo per la corrispondenza.
115
Secr6taire gdndral de la F6d6ration g6n6ra1e du travail de
Belgique (FGTB/ABVV)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 27 sep'
tembre 1968
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6cono-
miques ; pour les questions sociales ; pour les activit6s non
salari6es et les services ; des sous-comit6s < Politique 6co-
nomique i moyen terme >> et <Environnement >
Segretario generale della Federazione generale del lavoro
belga (ABVV/FGTB)
Membro del Comitato economico e sociale dal 27 settembre
1968
Membro delle sezioni specializzate per le questioni econo-
miche, per le questioni sociali, per le attiviti non salariate
e i servizi ; dei sottocomitati < Politica economica a medio











Rue de la Loi 135
I040 Bruxelles
T61.35 6090 / ext. 198
Attach6 au service d'6tude de la Conf6d6ration des syndicats
chr6tiens de Belgique (CSC)
Membre de la Commission pour la r6gulation des prix
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aofit
1970
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; pour les transports ; pour les acti-
vit6s non salari6es et les services ; des sous-comit6s 
" 
Poli-
tique r6gionale >> et << Environnement >
Mitarbeiter der Studienabteilung des Allgemeinen Christlichen
Gewerkschaf tsbundes (CSC/ACV)
Mitglied der Kommission fiir Preisregulierung
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
*) Adresse pour la correspondance
Postanschrift.






Mitglied der fachlichen Gruppen
Wirtschaftsfragen ; fiir Verkehr ;
keiten und Dienstleistungen ; der




Addetto al servizio studi della Confederazione belga dei sin-
dacati cristiani (CSC/ACV)
Membro della Commissione per la regolazione deiprezzi
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per I'agricoltura, per le
questioni economiche, per i trasporti, per le attivitd non
salariate e i servizi ; dei sottocomitati < Politica regionale ,,,
< Ecologia >
Verbonden aan de studiedienst van het Belgisch Algemeen
Christelij k Vakverbond (ACV)
Lid van de Commissie tot regeling van de prijzen
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
1970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw,
voor economische vraagstukken, voor het vervoer en voor
werkzaamheden anders dan in loondienst en diensten; lid









le 1"' mars 1904
Adresses : (priv6e)
8. avenue de Lowendal




75 Paris - 9" - T6l. 874 76 0O
Directeur commercial honoraire de la Soci6t6 nationale des
chemins de fer franEais (SNCF)
Vice-pr6sident de la soci6t6 internationale Intercontainer
(Soci6t6 internationale pour le transport des transcontainers)
Pr6sident de la Soci6t6 d'exploitation des wagons sp6ciaux
(EVS)
Administrateur et ancien pr6sident du conseil d'administration
de la Soci6t6 de transports et d'entrep6ts frigorifiques (STEF)
Pr6sident de la Soci6t6 frigorifique frangaise (SFF)
Pr6sident de la compagnie < PLA , (compagnie de chemin de
fer)
Pr6sident du Rotary Club de Paris
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 mai
1966
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions sociales ;
pour les transports ; pour les problimes 6nerg6tiques ; des
sous-comit6s < Politique 6conomique ir moyen tenne > ;
< Politique r6gionale > et < Environnement ))
*) Adresse pour la correspondance.
Fostanschrrft.
Indirizzo per la corrispondenza.
Coilespondentieadres.
r19
Kaufmiinnischer Ehrendirektor der Soci6t6 nationale des che-
mins de fer frangais (SNCF)
Vizepriisident der Internationalen Gesellschaft Intercontainer
(Internationale Gesellschaft fiir den Transcontainer-Verkehr)
Przisident der Betriebsgesellschaf t f lir Spezialwaggons (EWS)
Verwaltungsratsmitglied und ehemaliger Verwaltungsratsvor-
sitzender der Gesellschaft fiir Ktihlwagentransporte und Kiihl-
raumlager (STEF)
Pr?isident der franztjsischen Gesellschaft fiir Kiihlanlagen (SFF)
Pr?isident der Eisenbahngesellschaft < PLA >
Prrisident des Rotary Clubs von Paris
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17.
Mai 1966
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Sozialfragen; fi.ir Ver-
kehr ; fiir Energie ; der Unterausschiisse < Mittelfristige Wirt-
schaftspolitik > ; < Regionalpolitik >> ; < Umweltschutz >
Direttore commerciale onorario della < Soci6t6 nationale des
chemins de fer frangais > (SNCF)
Vicepresidente della societ) internazionale < Intercontainer >(Societd internazionale per il trasporto dei transcontainer)
Presidente della societi che gestisce vagoni speciali (EVS)
Amministratore ed ex presidente del consiglio di amministra-
zione della Societd trasporti e depositi frigoriferi (STEF)
Presidente della Societd frigorifera francese (SFF)
Presidente della compagnia < PLA > (azienda ferroviaria)
Presidente del Rotary Club di Parigi
Membro del Comitato economico e sociale dal l7 maggio 1966
Membro delle sezioni specializzate per le questioni sociali, p:ri trasporti, per i problemi energetici ; dei sottocomitati
< Politica economica a medio termine >, < Politica regio-
nale ,r, < Ecologia >
120
Honorair commercieel directeur van de Soci6t6 nationale des
chemins de fer frangais (SNCF)
Vice-voorzitter van de Internationale maatschappij Intercon-
tainer (Internationale maatschappij voor het transcontainer-
vervoer)
Voorzitter van de Exploitatiemaatschappij van wagens voor spe-
ciaal vervoer (EVS)
Lid en oud-voorzitter van de raad van beheer van de Maat-
schappij voor het vervoer en de opslag in koelwagens, resp.
koelhuizen (STEF)
Voorzitter van de Franse Maatschappij voor koelinstallaties
(SFF)
Voorzitter van de maatschappij < PLA > (spoorwegmaatschapij)
Voorzitter van de Rotary Club te Parijs
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor sociale vraag-
stukken, voor het vervoer, voor energie; lid van de sub-
comit6s .. Economische politiek op middellange termijn >,





le 6 d6cembre l92l
Adresses : (priv6e)*)
R.ue Docteur Depage 75
7700 Mouscron




1000 Bruxelles - T61. 118067
Secr6taire g6n6ral adjoint de la F6d6ration g6n6rale du travail
de Belgique (FGTB/ABVV)
Pr6sident du Comit6 de contr6le de l'6lectricit6 et du gaz
Pr6sident du Conseil 6conomique wallon
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le l7 mai
1966
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture ; pour les
transports ; pour les probldmes 6nerg6tiques ; pour les pro-
bldmes nucl6aires ; du sous-comit6 < Politique r6gionale ,
Stellvertretender Generalsekretdr des Allgemeinen Belgischen
Arbeiterverbandes (FGTB /ABVV)
Vorsitzender des Kontrollausschusses fiir Gas und Elektrizitait
Prrisident des Wallonischen Wirtschaftsrates
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Mai
1966
*) Adresse porrr la correspondance.
Postanschrrft.
lndirlzzo per la corrispondenza.
Correspondentieadres.
r22
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fiir
Verkehr; fiir Energie ; fiir Atomfragen; des Unteraus-
schusses < Regionalpolitik ,
Segretario generale aggiunto della Confederazione generale
belga del lavoro (FGTB/ABVV)
Presidente del comitato di controllo per il gas e l'elettricitd
Presidente del Consiglio economico vallone
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio
t966
Membro delle sezioni specializzate per I'agricoLtura, per i
trasporti, per i problemi energetici, per i problemi nucleari ;
del sottocomitato u Politica regionale >>
Adjunct-secretaris-generaal van het Algemeen Belgisch Vak-
verbond (ABVV/FGTB)
Voorzitter van het Controlecomit6 voor gas en elektriciteit
Voorzitter van de Waalse Raad voor het bedrijfsleven
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw,
voor het vervoer, voor energie, voor nucleaire vraagstuk-







am 21. Februar 1901
Adressen : (privat)
2057 Reinbek b. Hamburg
Klosterbergenstr. 48 d




Tel. 2 41 6l
fx
Mitglied des Prdsidiums des Bundesverbandes des Deutschen
GroB- und AuBenhandels
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Mai
L966
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft ; fiir
Wirtschaftsfragen ; fiir iiberseeische Entwicklungsfragen ; der
Unterausschiisse .. Regionalpolitik > ; < Umweltschutz >
Membre du bureau de I'Union f6d6rale du commerce de gros et
du commerce ext6rieur
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le l7 mai 1966
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; pour le d6veloppement de I'outre-
mer ; des sous-comit6s < Politique r6gionale > et < Environne-
ment >
*) Postanschrift
Adresse pour la correspondance
lndirizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
r24
Membro del Consiglio direttivo dell'Associazione federale per il
commercio all'ingrosso e per il commercio estero
Membro del Comitato economico e sociale dal l7 maggio 1966
Membro deile sezioni specializzate per l'agricoltura, per le que-
stioni economiche, per lo sviluppo dell'oltremare ; dei sotto-
comitati < Politica regionale ,, < Ecologia >
Bestuurslid van het Duitse Verbond voor de groothandel en de
buitenlandse handel
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
economische vraagstukken, voor de ontwikkeling van de lan-





nato a Sapri (Salerno)
il 23 febbraio l9l7
Indirizzi : (privato) x)
Via Ghino Valenti, l2




00191 Roma - Tel. 85 79 38
Direttore dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni
(ENPr)
Consigliere di Stato
Membro della Commissione consultiva permanente per la pre-
venzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, costituita presso
il ministero del lavoro e della previdenza sociale
Consigliere di amministrazione dell'ENPDEP (decreto ministeria-
le 8.7.1967) e dell'Istituto nazionale assicurazioni (DPR
19.2.1,968)
Presidente della SIPRA (Societd italiana di pubblicitd per azioni)
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per le questioni sociali, per
le attivith non salariate e i servizi, per 10 sviluppo dell'oltre-
mare; del sottocomitato 
" 
Politica economica a medio termine >
Direktor des Nationalen Amtes fiir Unfallverhiitung (ENPI)
Staatsrat
Mitglied des Stiindigen Beratenden Ausschusses ftir Unfall-
*) Indirizzo per la cornspondenza
Postanschrift
Adresse pour la correspondance
Correspondentieadres
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verhiitung und Arbeitshygiene beim Ministerium fi.ir Arbeit
und Soziale Vorsorge
Verwaltungsratsmitglied des ENPFEP (MinisterialerlaB vom
8.7.1967) und der Nationalen Versicherungsanstalt (Prrisi-
dialerlaB vom 19.2.1968)
Priisident der SIPRA (Italienische Werbe-AG)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Sozialfragen ; fiir selb-
strindige Tiitigkeiten und Dienstleistungen ; fiir iiberseeische
Entwicklungsfragen; des Unterausschusses ( Mittelfristige Wirt-
schaftspolitik >
Directeur de l'Otfice national pour la pr6vention des accidents
(ENPr)
Conseiller d'Etat
Membre de la Commission consultative permanente pour la pr6-
vention des accidents et I'hygidne du travail, constitu6e par
le ministdre du travail et de la pr6voyance sociale
Membre du Conseil d'administration de I'ENPDEP (D6cret
minist6riel du 8 juillet 1967) et de l'Institut national des assu-
rances (D6cret du pr6sident de la R6publique du 19 f6vrier
1968)
Pr6sident de la SIPRA (Soci6t6 italienne de publicit6 par actions)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit l9'l0
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions sociales ;
pour les activit6s non salari6es et les services ; pour le d6ve-
loppement de l'outre-mer; du sous-comit6 < Politique 6cono-
mique d moyen terme >
Directeur van de Nationale dienst voor de bestrijding van
ongevallen
Staatsraad
Lid van het Permanent raadgevend comit6 voor de bestrijding
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van ongevallen en de arbeidshygidne bij het Ministerie van
Arbeid en Sociale Voorzorg
Lid van de raad van bestuur van het ENDEP (ministerieel decreet
van 8 juli 1967) en van het Nationaal instituut voor sociale
verzekeringen (decreet van de President van de Republiek van
19 februari 1968)
Voorzitter van de SIPRA (Italiaanse NV op publiciteitsgebied)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus 1970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor sociale vraagstukken,
voor werkzaamheden anders dan in loondienst en diensten en
voor de ontwikkeling van de landen oyerzee; lid van het





il 12 agosto 1927
Indirizzi : (privato) x)
Via Guattani, 20






Presidente dell'Unione provinciale agricoltori di Padova
Vicepresidente aggiunto della Confederazione europea dell'agri-
coltura
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le
questioni sociali ; dei sottocomitati < Politica economica a
medio termine >, < Politica regionaie >, < Ecologia >
Agrarunternehmer
Vizeprtisident der Confagricoltura (Allgemeiner Italienischer
Landwirtschaf tsverband)
Vorsitzender des Landwirtschaftsverbandes der Provinz Padua
Stellvertretender Vizepr[sident des Verbands der Europdischen
Landwirtschaft (CEA)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
-1 f.Oi.irr. n* fa corrispondenza
Postanschrift
Adresse pour la correspondance
Correspondentieadres
r29
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft ; fiir Sozial-
fragen ; der Unterausschiisse < Mittelfristige Wirtschafts-
politik > ; < Regionalpolitik > ; < Umweltschutz >
Exploitant agricole
Vice-pr6sident de la Confagricoltura (Conf6d6ration g6n6rale de
1'agriculture)
Pr6sident de l'Union provinciale des agriculteurs de Padoue
Vice-pr6sident adjoint de la Conf6d6ration europ6enne de l'agri-
culture
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aofrt 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions sociales ; des sous-comit6s < Politique 6conomiquei moyen terme > ; < Politique r6gionale > et < Environnement )
Landbouwondernemer
Vice-voorzitter van de Confagricoltura (Algemeen verbond van
de Italiaanse landbouw)
Voorzitter van de Gewestelijke landbouwersbond van Padua
Adjunct vice-voorzitter van de CEA (Conf6d6ration europ6enne
de l'agriculture)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
t970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw en
voor sociale vraagstukken ; lid van de subcomit6s < Econo-
mische politiek op middellange termijn >>, < Regionaal beleid >








27100 Favia - Tel. 44930
(ufficio)
Milano - Tel. 69 45 l7
Membro del comitato esecutivo della Confederazione italiana
sindacati lavoratori (CISL)
Segretario generale della Federazione italiana dei lavoratori tessili
e dell'abbigliamento (FILTA-CISL)
Membro del Comitato economico e sociale dal28 febbraio 1966
Presidente della sezione specializzata per le questioni sociali
Membro delle sezioni specializzate per le attiviti non salariate
e i servizi, per i problemi nucleari
Mitglied des geschiiftsfiihrenden Vorstandes des Italienischen
Gewerkschaftsbundes (CISL)
Generalsekretdr des Itaiienischen Verbandes der Arbeitnehmer
der Textil- und Bekleidungsindustrie (FILTA-CISL)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 28.
Februar 1966
Vorsitzender der fachlichen Gruppe fiir Sozialfragen
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir selbstiindige Tritigkeiten und
Dienstleistungen ; filr Atomfragen
Membre du comit6 ex6cutif de la Conf6d6ration italienne des
syndicats de travailleurs (CISL)
Secr6taire gdn6,ral de la F6d6ration italienne des travailleurs du
textile et du v6tement (FILTA-CISL)
13i
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 28 f6vrier
1966
Pr6sident de la section sp6cialis6e pour les questions sociales
Membre des sections sp6cialis6es pour les activit6s non salari6es
et les services; pour les questions nucl6aires
Lid van het dagelijks bestuur van het Italiaans Verbond van
werknemersorganisaties (CISL)
Secretaris-generaal van de Italiaanse Bond van werknemers in de
textiel- en confectie-industrie (FILTA-CISL)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 28 februari 1966
Voorzitter van de gespecialiseerde afdeling voor sociale vraag-
stukken
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor werkzaamheden






le 24 f6vier 1937
Adresses : (privde)
08 Alincourt par Juniville
T6l. 4 i Alincourt par Rethel
(Ardennes)
(bureau)*)
Centre national des jeunes
culteurs (CNJA)
14, rue La Bodtie
75 Paris-S" - T6l. 265 17 5l
Vice-pr6sident du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA)
Pr6sident de la commission internationale du CNJA
Membre du presidium du Comit6 des organisations profession-
nelles agricoles (COPA)
Administrateur de l'Association des producteurs de bl6
Membre de la Commission de d6veloppement 6conomique r6gio-
nal (CODER - Champagne-Ardennes)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 28 mai 1969
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions sociales ; pour les transports ; pour le d6veloppement
de I'outre-mer
Stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Landjugendzen-
trums (CNJA)
Vorsitzender des Internationalen Ausschusses des CNJA
-l aa."*" p"* la correspondance
Postanschrift




Mitglied des Vorstands des Ausschusses der Berufsstzindischen
Landwirtschaftlichen Organisationen der EWG (COPA)
Mitglied des Verwaltungsrats der Vereinigung der Weizenerzeuger
Mitglied der Kommission fiir regionale Wirtschaftsentwicklung(CODER 
- Champagne-Ardennes)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 28. Mai
1969
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fiir Sozial-
fragen; ftir Verkehr ; fiir iiberseeische Entwicklungsfragen
Vicepresidente del Centro nazionale giovani agricoltori (CNJA)
Presidente della commissione internazionale del CNJA
Membro del presidium del Comitato delle organizzazioni profes-
sionali agricole (COPA)
Amministratore dell'Associazione dei produttori di grano
Membro della Commissione di sviluppo economico regionale(CODER - Champagne-Ardennes)
Membro del Comitato economico e sociale dal 28 maggio 1969
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le
questioni sociali, per i trasporti, per lo sviluppo dell'oltremare
Vice-voorzitter van de Nationale bond van jonge landbouwers(cNJA)
Voorzitter van de internationale commissie van de CNJA
Lid van het presidium van het Comit6 van de landbouworgani-
saties van de Europese Gemeenschappen (COPA)
Bestuurslid van de Vereniging van graanproducenten
Lid van de Commissie voor de regionale economische ontwikke-
ling (CODER - Champagne-Ardennes)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 28 mei 1969
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
sociale vraagstukken, voor het vervoer en voor de ontwikkeling




geboren in Buer (Westfalen)
am 19. Marz 1924
Adresse :
4 Diisseldorf
Ciicilienallee 54 (BDST - Haus)
Tel. 43 24 95
Stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Beamten-
bundes (DBB)
Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Steuerbeamten (BDST)
Pizisident der Union der Finanzbeamten Europas (UFE)
Mitglied der sozialpolitischen Gesprdchsrunde beim Bundes-
arbeitsminister
Mitglied der Steuerreformkommission
Mitglied des Gewerkschaftsrates der SPD
Vorsitzender des Steuerbeamtenverlages
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
23. August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Verkehr und fiir Sozialfragen
Vice-pr6sident f6d6ral du Syndicat des fonctionnaires allemands
(DBB)
Pr6sident f6d6ral de l'Union des fonctionnaires allemands du
fisc (BDST)
Pr6sident de I'Union des fonctionnaires et employ6s europ6ens
des finances (UFE)
Participant i la table ronde pour les questions de politique sociale
au niveau du ministdre f6d&al du travail
Membre de la Commission pour la r6forme fiscale
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Membre du Conseil syndical du SPD
Pr6sident de la maison d'6dition des fonctionnaires des finances
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour les transports ; pour les
questions sociales
vicepresidente federale della Federazione dei funzionari tedeschi(DBB)
Presidente federale dell'Unione dei funzionari tedeschi delle
imposte (BDST)
Presidente dell'Unione dei funzionari ed impiegati finanzieri in
Europa (UFE)
Partecipante alla tavola rotonda sui problemi di politica sociale
del ministro federale del lavoro
Membro della Commissione per la riforma tributaria
Membro del Consiglio sindacale dell'SPD
Presidente della Casa editrice dei funzionari delle finanze
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per le questioni
sociali
Nationaal vice-voorzitter van de Westduitse Bond van ambte-
naren (DBB)
Nationaal voorzitter van de Bond van Duitse belastingambtenaren(BDST)
Voorzitter van de Unie van personeel werkzaam bij financidle
diensten in Europa (UFE)
Deelnemer aan de ronde-tafelcommissie voor sociaal-politieke
kwesties bij de minister van Arbeid
Lid van de Commissie voor belastinghervorming
Lid van de Bondsraad van de SPD
r36
Voorzitter van de uitgeverij van belastingambtenaren
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
1970





geboren in Kaminsk (RuBland)










Tel. 4 32 27
Przisident des Zentralvereins fiir deutsche Binnenschiffahrt e.V.,
Bonn-Beuel
Stellvertretender Vorsitzender des GroBen Verkehrsausschusses
des Deutschen Industrie- und Handelstages, Bonn
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bavaria Schiffahrts- und
Speditions-AG, Bamberg
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Demerag Donau-Main-Rhein-
Schiffahrts-AG, Niirnberg
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. April
19s8
Mitglied der fachlichen Gruppen fijr Verkehr ; fi.ir Sozialfragen ;
ftr Energie
Pr6sident de l'Union centrale pour la navigation fluviale alle-
mande - Bonn-Beuel
Vice-pr6sident de la Commission centrale des transports de la
F6d6ration des chambres de commerce et d'industrie alleman-
des - Bonn
Pr6sident du Conseil de surveillance de la SA de navigation et
d'exp6dition Bavaria - Bamberg
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Pr6sident du Conseil de surveillance de la SA de navigation
Demerag (Danube" Main, Rhin) - Nuremberg
Membre du Comitd 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Membre des sections sp6cialis6es pour les transports ; pour les
questions sociales et pour les probldmes 6nerg6tiques
Presidente dell'Unione centrale per la navigazione fluviale tedesca
- Bonn-Beuel
Vicepresidente della Commissione centrale dei trasporti della
Federazione delle Camere di commercio e industria tedesche -
Bonn
Presidente del Consiglio di sorveglianza deTla societi di naviga-
zione e di spedizione Bavaia - Bamberg
Presidente del Consiglio di sorveglianza della societi di naviga-
zione Demerag (Danubio-Meno-Reno) - Norimberga
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 19-58
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per le questioni
sociali, per i problemi energetici
Voorzitter van de Centrale vereniging voor de Duitse binnenvaart,
Bonn-Beuel
Vice-voorzitter van de Centrale vervoercommissie van de Duitse
Vereniging van de kamers van koophandel en fabrieken, Bonn
Voorzitter van de raad van toezicht van de scheepvaart- en
expeditiemaatschappij Bavaria, Bamberg
Voorzitter van de raad van toezicht van de scheepvaartmaat-
schappij Demerag (Donau-Main-Rijn), Neurenberg
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor het vervoer, voor




n6 i Bourg-d'Oisans (Isdre)
le 7 aott 1911
Adresse : (priv6e) *)
38 Chamagnieu par Cr6mieu
(Isdre)
Tel. 12 (Chamagnieu par
Bourgoin)
Tel. 44 75 70 (Crenoble)
(bureau)
Pr6sident de la Chambre d'agriculture de l'Isdre
Membre du bureau de la F6d6ration nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA)
Pr6sident de l'Organisation r6gionale laitidre agricole coop6rative(oRLAC)
Membre du Comit6 permanent glndral et vice-pr6sident pour la
France de la Conf6d6ration europ6enne de l'agriculture (CEA)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Pr6sident de la section sp6cialis6e pour I'agriculture
Membre de la section sp6cialis6e pour les probldmes 6nerg6ti-
ques ; des sous-comit6s u Politique 6conomique i moyen
terme >> et < Politique r6gionale >
Przisident der Landwirtschaftskammer des Departements Isdre
Vorstandsmitglied des Nationalen Bauernverbands (FNSEA)
Priisident des regionalen Verbands der Molkereigenossenschaften(oRLAC)
*) Adresse pour la correspondmce
Postanschrift
lndirizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
t40
Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender fiir Frank-
reich des Verbandes der Europziischen Landwirtschaft (CEA)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. April
1 958
Vorsitzender der fachlichen Gruppe fiir Landwirtschaft
Mitglied der fachlichen Gruppe fiir Energie ; der Unterausschiisse
< Mittelfristige Wirtschaftspolitik > ; < Regionalpolitik >
Presidente della Camera d'agricoltura del dipartimento dell'Isdre
Membro del comitato esecutivo della Federazione nazionale dei
sindacati dei conduttori agricoli (FNSEA)
Presidente dell'Organizzazione regionale delle cooperative lattiero-
agricole (ORLAC)
Membro del Comitato permanente generale e vicepresidente per
la Francia della Confederazione europea dell'agricoltura (CEA)
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
Presidente della sezione specializzata per l'agricoltura
Membro della sezione specializzata per i problemi energetici ;
dei sottocomitati < Politica economica a medio termine >,
< Politica regionale >
Voorzitter van de Landbouwkamer van het departement Isdre
Bestuurslid van de Nationale bond van landbouwersorganisaties
(FNSEA)
Voorzitter van de Regionale bond van zuivelcociperaties (ORLAC)
Lid van het dagelijks bestuur en vice-voorzitter voor Frankrijk
van de Conf6d6ration europ6enne de l'agriculture (CEA)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Voorzitter van de gespecialiseerde afdeling voor de landbouw
Lid van de gespecialiseerde afdeling voor energie; lid van de
subcomit6s < Economische politiek op middellange termijn > en





nato a Corridonia (Macerata)
il l0 settembre 1908
Indirizzo :
Via del Plebisciro. 102
00186 Roma
Tel. 68 70 89 (centrale)
68 72 11 (diretto)
Consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro(CNEL)
Delegato della presidenza e segretario generale della Confedera-
zione generale italiana dell'artigianato
Segretario generale della Federazione internazionale dell'artigia-
nato (Roma)
Vicepresidente dell'Istituto internazionale di studi delle classi
medie (Bruxelles - 9, rue Joseph II - Tel. 1278 80)
Vicepresidente del comitato centrale dell'artigianato (ministero
industria, commercio, artigianato)
Vicepresidente dell'Istituto nazionale istruzione addestramento
settore artigiano (INIASA)
Vicepresidente dell'Ente nazionale artigianato piccole industrie
(ENAPT)
Giornalista pubblicista
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
Vicepresidente del Comitato economico e sociale dal maggio 1966
al giugno 1968
Membro della sezioni specializzate per le questioni economiche,
per le questioni sociali, per i trasporti, per le attivitd non





Mitglied des Nationalen Rates fiir Wirtschaft und Arbeit (CNEL)
Bevollmiichtigter des Vorstandes und Generalsekretdr des Zen-
tralverbandes des Italienischen Handwerks
Generalsekretdr des Internationalen Handwerkerverbandes (Rom)
Vizeprrisident des Internationalen Mittelstandinstituts (Briissel -
9, rue Joseph II - Tel. 12 78 80)
Stellvertretender Vorsitzender des Zentralhandwerksausschusses
(Ministerium fiir Industrie, Handel und Handwerk)
Vizeprrisident des Nationalen Instituts fijr Unterweisung und
Ausbildung im Handwerk (INIASA)
Vizepriisident des Nationalen Amtes fiir Handwerk und Klein-
betriebe (ENAPI)
Journalist und Publizist
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25.
April 1958
Vizeprrisident des Wirtschafts- und Sozialausschusses von Mai
1966 bis Juni 1968
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Wirtschaftsfragen : fiir
Sozialfragen ; fiir Verkehr ; fiir selbstrindige Tritigkeiten und
Dienstleistungen ; des Unterausschusses << Umweltschutz >
Membre du Conseil national de l'6conomie et du travail (CNEL)
D6l6gu6 de la pr6sidence et secr6taire g6ndral de la Conf6d6ration
g6n6,rale italienne de l'artisanat
Secr6taire gdn&al de la F6d6ration internationale de l'artisanat
(Rome)
Vice-pr6sident de I'Institut international d'6tudes des classes
moyennes (Bruxelles - 9, rue Joseph-I[ - TCl. 12 78 80)
Vice-pr6sident du Comit6 central de l'artisanat (Ministdre de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat)
Vice-pr6sident de l'Institut national pour f instruction et la for-
mation professionnelle dans le secteur de I'artisanat (fNIASA)




Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Vice-pr6sident du Comit6 6conomique et social de mai 1966 iLjuin 1968
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomi-
ques ; pour les questions sociales; pour les transports ; pour
les activit6s non salari6es et les services ; du sous-comit6 < En-
vironnement >>
Lid van de Nationale raad voor economie en arbeid (CNEL)
Afgevaardigde van het bestuur en secretaris-generaal van het
Italiaans Algemeen verbond van het ambacht
Secretaris-generaal van de Internationale bond van het ambacht
(Rome)
Vice-voorzitter van het Internationale studiecentrum van de
middenstand (Brussel - Jozef Il-straat 9 - Tel. 12 78 80)
Vice-voorzitter van het Centraal comit6 van het ambacht (Mi-
nisterie voor Industrie, Handel en Ambacht)
Vice-voorzitter van het Nationaal instituut voor onderwijs en
opleiding in het ambacht (INIASA)
Vice-voorzitter van het Nationaal instituut voor het ambacht en
het kleinbedrijf (ENAPI)
Journalist-publicist
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Vice-voorzitter van het Economisch en Sociaal Comit6 van
mei 1966 tot juni 1968
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor sociale vraagstukken, voor het vervoer, voor
werkzaamheden anders dan in loondienst en diensten ; van













Utrecht - Tel. (030) 20 l4l
Economisch adviseur van het Christelijk nationaal vakverbond(cNV)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 24 november
1966
Lid van de gespecialiseerde afdeling voor de landbouw, voor
economische vraagstukken en van de subcomit6s < Econo-
mische politiek op middellange termijn >. < Regionaal be-
leid 
" 
en < Milieubescherming >
Wirtschaftsberater beim Christlich-Nationalen Gewerkschafts-
bund (CNV)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 24. No-
vember 1966
Mitglied der fachlichen Gruppe ftir Landwirtschaft ; fiir Wirt-
schaftsfragen ; der Unterausschiisse < Mittelfristige Wirtschafts-
politik > ; < Regionalpolitik >> ; << fJmweltschutz >
*; C-r"rporA".tl"uar",
Postanschrift
Adresse pour la correspondance
lndirizzo per la corrispondenza
t45
Sp6cialiste pour les questions 6conomiques auprds de la Conf6-
d6ration nationale des syndicats chr6tiens (CNV)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 24 novembre
1966
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; des sous-comit6s < Politique 6cono-
mique d moyen terme>; <Politique r6gionale> et <Envi-
ronnement >
Consulente per le questioni economiche della Confederazione
naziorale dei sindacati cristiani (CNV)
Membro del Comitato economico e sociale dal 24 novembre 1966
Membro delle sezioni specializzate per I'agricoltura, per le
questioni economiche ; dei sottocomitati < Politica economica








petites et moyennes entreprises
18, rue Fortuny
75 Paris-I7" - TeL 227 95 93
Pr6sident de la Conf6d6ration g6n6rale des petites et moyennes
entreprises
Pr6sident de l'Union internationale de l'artisanat et des petites
et moyennes entreprises
Membre du Conseil 6conomique et social
Membre du Comit6 dconomique et social depuis le 28 juillet 1959
Membre du bureau
Membre des sections sp6cialis8es pour les questions 6conomiques ;
pour les questions sociales; pour les activit6s non salari6es et
les services ; du sous-comit6 < Politique r6gionale >
Prlisident des Allgemeinen Verbandes des gewerblichen Mittel-
standes
Priisident der Internationalen Gewerbe-Union
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 28. Juli
t959
Mitglied des Prrisidiums
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Wirtschaftsfragen ; fiir So-
zialfuagen; fiir selbstrindige Tiitigkeiten und Dienstleistungen ;




Presidente della Confederazione generale delle piccole e medie
imprese
Presidente dell'Unione interrazionale dell'artigianato e delle pic-
cole e medie imprese
Membro del Consiglio economico e sociale
Membro del Comitato economico e sociale dal23 luglio 1959
Membro dell'ufficio di presidenza
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche,
per le questioni sociali, per le attivitd non salariate e i servizi;
del sottocomitato < Politica regionale >
Voorzitter van het Algemeen verbond voor kleine en middel-
grote bedrijven
Voorzitter van de Internationale unie van het ambacht en van de
kleine en middelgrote bedrijven
Lid van de Sociaal-Economische Raad
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 28 juli 1959
Lid van het Bureau
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor sociale vraagstukken en voor werkzaamheden
anders dan in loondienst en diensten ; lid van het subcomit6




nato a S. Miniato (Pisa)
il 30 maggio 1900
Indirizzi : (privato) *)
Via Visconti di Modrone, 30
20112 Milano - Tel. 70 94 33
Presidente Ente nazionale italiano di unificazione
Presidente del comitato italiano della Lega europea di coopera-
zione economica
Presidente Istituto ricerca sulle acque (Consiglio nazionale delle
ricerche)
Presidente Laboratorio per la tecnologia e materiali metallici non
tradizionali
Membro del Comitato economico e sociale dal25 aprile 1958
Ex presidente del Comitato economico e sociale (1964-1966)
Membro dell'ufficio di presidenza
Presidente del sottocomitato .. Politica regionale ,
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le que-
stioni sociali, per i problemi energetici, per i problemi nucleari ;
del sottocomitato < Politica economica a medio termine >>
*) Indirizzo per la corrispondenza
Postanschrift
Adresse pour Ia correspondance
Correspondentieadres
t49
Vorsitzender des Nationalen Normungsamtes
Vorsitzender der italienischen Sektion der Europiiischen Liga fiir
wirtschaftliche Zusammenarbeit
Vorsitzender des Instituts fiir Gewrisserforschung (Nationaler
Forschungsrat)
Priisident der Forschungsstelle fiir Technologie und
metallische Wirkstoffe
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit
April 1958
Ehemaliger Priisident des Wirtschafts- und Sozialausschusses(1964-t966)
Mitglied des Przisidiums
Prlisident d.es Unterausschusses < Regionalpolitik >
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft ; fiir Sozial-
fragen ; ftir Energie ; fiir Atomfragen ; des Unterausschusses
< Mittelfristige Wirtschaftspolitik >
Pr6sident de l'Office national italien d'unification
Pr6sident du comit6 italien de la Ligue europ6enne de coop6ra-
tion 6conomique
Pr6sident de I'Institut de recherche sur les eaux (Conseil national
des recherches)
Pr6sident du Laboratoire pour la technologie et les mat6riaux
m6talliques non traditionnels
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Ex-pr6sident du Comit6 6conomique et social (1964-1966)
Membre du bureau
Pr6sident du sous-comit6 < Politique r6gionale >
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions sociales ; pour les probldmes 6nerg6tiques ; pour les




Voorzitter van het Nationaal bureau voor standaardisatie
Voorzitter van het Italiaans comit6 van de Europese Bond voor
economische samenwerking
Voorzitter van het Wetenschappelijk instituut voor wateronder-
zoek (Nationale raad voor wetenschappelijk onderzoek)
Voorzitter van het onderzoekcentrum voor technologie en niet-
traditionele metalen
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Oud-voorzitter van het Economisch en Sociaal Comit6 (1964-
t966)
Lid van het bureau
Voorzitter van het subcomit6 < Regionaal beleid >
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
sociale vraagstukken, voor energie en voor nucleaire vraag-






op 15 oktober 1929
Adres : (priv6)
Adolf Mayerlaan 3l




Utrecht - Tel. 139 25
Adviseur Buitenland van het Nederlands Katholiek Vakverbond(NKV)
Plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad (SER)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 3 februari 1964
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
economische vraagstukken en voor werkzaamheden anders dan
in loondienst en diensten ; lid van het subcomit6 < Regionaal
beleid 
"
Berater fiir Auslandsfragen des Niederkindischen Katholischen
Gewerkschaftsbundes (NKV)
Stellvertretendes Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates (SER)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 3. Fe-
bruar 1964
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fiir Wirt-
schaftsfragen ; fiir selbstrindige Tritigkeiten und Dienstlei-





Adresse pour la correspondance
lndirizzo per la corrispondenza
t52
Conseiller pour l'6tranger de la Conf6d6ration n6erlandaise des
syndicats catholiques (NKV)
Membre suppl6ant du Conseil 6conomique et social (SER)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 3 f6vrier 1964
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; pour les activit6s non salari6es et les
services du sous-comit6 < Politique r6gionale ,
Consigliere per l'estero della Confederazione olandese dei sinda-
cati cattolici (NKV)
Membro supplente del Consiglio economico e sociale (SER)
Membro del Comitato economico e sociale dal 3 febbraio 1964
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le que-
stioni economiche, per le attiviti non salariate e i servizi ; del









Tel. (051 1) 763 lz 66
Vorsitzender der Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir iiberseeische Entwicklungs-
fragen ; filr Energie ; der Unterausschiisse < Mittelfristige
Wirtschaftspolitik > ; < Umweltschutz >
Pr6sident du Syndicat des secteurs de la chimie, du papier et de
la c6ramique
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 ao0,t 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour le d6veloppement de
l'outre-mer ; pour les probldmes 6nerg6tiques ; des sous-comi-
t6s < Politique 6conomique i moyen terme >> ; < Environne-
ment >>
Presidente del sindacato dei lavoratori dell'industria chimica,
della carta e della ceramica
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro della sezione speciaTizzata per i problemi energetici ;
dei sottocomitati < Politica economica a medio termine >>,
< Ecologia >
t54
Voorzitter van de Vakvereniging van de chemische, papier- en
aardewerkindustrie
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
1970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de ontwikkeling van
de landen oyetzee en voor energie; lid van de subcomit6s






le 26 jrir. l9l3
Adresses : (bureau) x)
10, boulevard Roosevelt
Luxembourg - T6l. 4'l 20 4l
(priv6e)
10, Grand-rue
Ettelbri.ick - T6l. 8 21 84
Directeur de la Chambre de commerce
Pr6sident de l'Office luxembourgeois pour l'accroissement de la
productivit6
Pr6sident du Conseil sup6rieur pour l'am6nagement du territoire
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; pour les questions sociales ; pour les
activit6s non salari6es et les services ; des sous-comit6s u Po-
litique 6conomique d moyen terme >, < Politique r6gionale ,,
< Environnement >>
Direktor der Handelskammer
Prrisident des luxemburgischen Amtes fiir Produktivit[tssteige-
rung
Priisident des Zentralrates fiir Raumordnung
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
*) Adresse pour 1a correspondance
Postanschrift
lndirrzo per 1a corrispondenza
Correspondentieadres
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Mitglied der fachlichen Gruppen fi.ir Landwirtschaft; fiir Wirt-
schaftsfragen ; fiir Sozialfragen ; fi.ir selbstiindige Tzitigkeiten
und Dienstleistungen ; der Unterausschilsse < Mittelfristige
Wirtschaftspolitik > ; < Regionalpolitik > ; < Umweltschutz >
Direttore della Camera di commercio
Presidente dell'Istituto lussemburghese per l'incremento della
produttivitd
Presidente del Consiglio superiore per l'assetto del territorio
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, le questioni
economiche, le attivitd non salariate e i servizi ; dei sotto-
comitati 
" 
Politica economica a medio termine >, < Politica
regionale >, < Ecologia >
Directeur van de Kamer van Koophandel
Voorzitter van de Luxemburgse Dienst voor de opvoering van
de produktiviteit
Voorzitter van de Hoge Raad voor de ruimtelijke ordening
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
t970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
economische vraagstukken, voor sociale vraagstukken en voor
werkzaamheden anders dan in loondienst en diensten ; lid van
de subcomit6s <Economische politiek op middellange termijn>.















Tel. 34 91 5l
Mitglied des Bundesvorstandes der Deutschen Angestelltenge-
werkschaft (DAG)
Leiterin der Hauptabteilung Wirtschaftspolitik beim Bundes-
vorstand der Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 10. Juli
t963
Mitglied der fachlichen Gruppen ftir Wirtschaftsfragen ; fiir
selbstrindige Tzitigkeiten und Dienstleistungen ; der Unteraus-
schiisse < Mitteltristige Wirtschaftspolitik> ; < Regionalpoli-
tik >> ; << Umweltschutz >
Membre du bureau fdd€ral de la F6d6ration syndicale allemande
des employ6s (DAG)
Responsable de la division < Politique 6conomique , du bureau
f6d6ral de la F6d6ration syndicale allemande des employ6s
(DAG)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 10 juillet 1963
+) Postmschrift
Adresse pour la correspondance
lndiizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
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Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomiques ;
pour les activit6s non salari6es et les services ; des sous-comit6s
< Politique 6conomique i moyen terme )) ; < Politique r6gio-
nale > ; < Environnement >
Membro del comitato esecutivo federale del Sindacato tedesco
degli impiegati (DAG)
Capo della divisione < politica economica > del comitato esecutivo
federale del Sindacato tedesco degli impiegati (DAG)
Membro del Comitato economico e sociale dal 10 luglio 1963
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche,
per le attivith non salariate e i servizi; dei sottocomitati
< Politica economica a medio termine >, < Politica regionale >,
< Ecologia >
Lid van het hoofdbestuur van de Duitse Beambtenbond (DAG)
Directrice van de afdeling Economische politiek bij het hoofd-
bestuur van de Duitse Beambtenbond (DAG)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 10 juli 1963
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken en voor werkzaamheden anders dan in loondienst en
diensten ; lid van de subcomit6s u Economische politiek op






le 20 mars 1913
Adresse :
9, rue Blochausen
Luxembourg - Tel. 48 72 65
Pr6sident de la F6d6ration nationale des cheminots, des travail-
leurs du transport et des employ6s luxembourgeois
Inspecteur divisionnaire des Chemins de fer luxembourgeois
(CFL)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 12 octobre
1964
Membre du bureau
Membre des sections sp6cialis6es pour les transports ; pour les
questions sociales; pour les activit6s non salari6es et les ser-
vices des sous-comit6s < Politique r6gionale > ; < Environne-
ment )
Priisident des Nationalen Verbandes der Eisenbahner, Transport-
arbeiter und Angestellten Luxemburgs
Abteilungsinspektor bei der luxemburgischen Eisenbahn
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
12. Oktober 1964
Mitglied des Praisidiums
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Verkehr ; fi.ir Sozialfragen ;
fiir selbstiindige Tiitigkeiten und Dienstleistungen; der Unter-
ausschiisse < Regionalpolitik > ; < Umweltschutz >
160
Presidente della Federazione nazionale dei ferrovieri, dei lavora-
tori del settore dei trasporti e degli impiegati lussemburghesi
Ispettore di divisione dell'azienda ferrovaria lussemburghese
Membro del Comitato economico e sociale dal 12 ottobre 1964
Membro del'Ufficio di presidenza
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per le questioni
sociali, per Ie attivitd non salariate e i servizi ; dei sottocomitati
< Politica regionale >, < Ecologia >
Voorzitter van de Luxemburgse Nationale bond van spoorweg-
en vervoerarbeiders en -beambten
Afdelingsinspecteur bij de Luxemburgse spoorwegen
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 12 oktober 1964
Lid van het Bureau
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor het vervoer, voor
sociale vraagstukken, voor werkzaamheden anders dan in
loondienst en diensten ; lid van de subcomit6s < Regionaal
beleid 
" 















Tel. 10 43 44-5
Stellv. Hauptgeschriftsfiihrer des Deutschen Industrie- und Han-
delstages, Bonn (Spitzenorganisation der Deutschen Industrie-
und Handelskammern)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 15. Sep-
tember 1969
Vorsitzender der fachlichen Gruppe fiir iiberseeische Entwick-
lungsfragen
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Wirtschaftsfragen ; fiir selb-
strindige Tritigkeiten und Dienstleistungen ; der Unteraus-
schi.isse < Mittelfristige Wirtschaftspolitik > ; <Regionalpolitik>
Secr6taire gdnlral adjoint de la F6d6ration des chambres de
commerce et d'industrie allemandes, Bonn (Organisation cen-
trale des chambres de commerce et d'industrie allemandes)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 15 septembre
r969
*) Postanschr.ift
Adresse pour 1a correspondance
ltdirizzo per 1a corrispondenza
Correspondentieadres
t62
Pr6sident de la section sp6cialis6e pour le d6veloppement de
l'outre-mer
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomi-
ques; pour les activit6s non salari6es et les services ; des
sous-comit6s < Politique 6conomique i moyenne terme ) ;
< Politique r6gionale 
"
Segretario generale aggiunto della Federazione delle camere di
commercio e dell'industria tedesche, Bonn (Organizzazione
centrale delle Camere di commercio e dell'industria tedesche)
Membro del Comitato economico e sociale dal 15 settembre 1969
Presidente della sezione specializzata per lo sviluppo dell'oltre-
mare
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche,
per le attivitd non salariate e i servizi; dei sottocomitati
< Politica economica a medio termine >, < Politica regionale >
Plaatsvervangend algemeen secretaris van de Deutsche Industrie-
und Handelstag te Bonn (overkoepelend orgaan van de Duitse
Kamer van Koophandel en fabrieken)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 15 september
1969
Voorzitter van de gespecialiseerde afdeling voor de ontwikkeling
van de landen overzee
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor werkzaamheden anders dan in loondienst en
diensten; van de subcomit6s < Economische politiek op mid-















Tel. (0711) 209 7t
Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft iiffentliche
Dienste, Transport und Verkehr lOfV - Hauptvorstand)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Mai
1966
Vorsitzender der fachlichen Gruppe fiir Verkehr




Vice-pr6sident de la F6d6ration des services publics et des
transports (Bureau central de I'OTV)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le l7 mai 1966
Pr6sident de la section sp6cialis6e pour les transports
Membre de la section sp6cialis6e pour les probldmes 6nerg6ti-
ques ; du sous-comit6 < Politique r6gionale >
x) Postanschrift
Adresse pour la correspondance




Vicepresidente della Federazione dei servizi pubblici e dei tra-
sporti (Comitato central dell'OTV)
Membro del Comitato economico e sociale dal l7 maggio 1966
Presidente della sezione specializzata per i trasporti
Membro della sezione specializzata per i problemi energetici;
del sottocomitato < Politica regionale >
Vice-voorzitter van de Raad van werknemers in de openbare
diensten- en vervoersector (OTV - Hoofdbestuur)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Voorzitter van de gespecialiseerde afdeling voor het vervoer
Lid van de gespecialiseerde afdeling voor energie; lid van het















1040 Brussel - Tel. 35 60 90
.*at ^{w-
Voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond van Belgid
Vice-voorzitter van het Wereldverbond van de arbeid
Bestuurslid van de Europese Organisatie van het WVA
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 februari 1970
Voorzitter van het subcomit6 < Economische politiek op middel-
lange termijn >>
Lid van de gespecialiseerde afdeling voor sociale vraagstukken
Vorsitzender des Allgemeinen Christlichen Gewerkschaftsbundes(ACV)
Stellvertretender Vorsitzender des Weltverbandes der Arbeit-
nehmer (WVA)
Vorstandsmitglied der Europriischen Organisation des WVA




Adresse pour la correspondance
lndfiizzo per la corrispondenza
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Vorsitzender des Unterausschusses <Mittelfristige Wirtschafts-
politik >
Mitglied der fachlichen Gruppe fiir Sozialfragen
Pr6sident de la Conf6ddration des syndicats chr6tiens de Belgique
(ACV/CSC)
Vice-pr6sident de la Conf6d6ration mondiale du travail (CMT)
Membre du bureau de I'Organisation europ6enne de la CMT
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 f6vrier
t970
Pr6sident du sous-comit6 < Politique 6conomique i moyen terme >
Membre de la section sp6cialis6e pour les questions sociales
Presidente della Confederazione dei sindacati cristiani del Belgio
(ACV/CSC)
Vicepresidente della Confederazione mondiale del lavoro (CML)
Membro del Comitato direttivo dell'organizzazione europea della
CML
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 febbraio 1970
Presidente del sottocomitato < Politica economica a medio
termine >>









Tel. (02131) s 01 75
Priisident des Bundesverbandes des Deutschen Textileinzelhandels
Priisident des Handelsausschusses in der EWG
Mitglied des Prrisidiums der Hauptgemeinschaft des Deutschen
Einzelhandels
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
23. August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppe fiir Wirtschaftsfragen ; ftir Ver-
kehr ; fiir iiberseeische Entwicklungsfragen ; des Unteraus-
schusses < Regionalpolitik >
Pr6sident de l'Union f6d6rale allemande du commerce de d6tail
des textiles
Pr6sident du Comit6 des organisations commerciales des pays
de la CEE
Membre du bureau de l'Union f6d6rale des svndicats du com-
merce de d6tail
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomiques ;pour les transports ; pour le d6veloppement de l'outre-mer ;
du sous-comit6 < Politique r6gionale ,
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Presidente dell'Unione federale tedesca del commercio al minuto
dei tessili
Presidente del Comitato delle organizzazioni commerciali dei
paesi della CEE
Membro del Comitato direttivo dell'Unione federale dei sindacati
del commercio al minuto
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche,
per i trasporti, per lo sviluppo dell'oltremare ; del sotto-
comitato < Politica regionale >
Voorzitter van het Nationaal verbond van de Duitse textiel-
detailhandel
Voorzitter van het Comit6 van de handelsorganisaties van de
landen van de EEG
Lid van het hoofdbestuur van de Unie van de Duitse detailhandel
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
1,970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor het vervoer, voor de ontwikkeling van landen









Tel. (070) 55 6145
Oud-secretaris-generaal van de Sociaal-Economische Raad (SER)
Secretaris van de economische en sociale raad van advies van de
Economische Unie van de Benelux
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 10 november
1964
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor het vervoer, voor
werkzaamheden anders dan in loondienst en diensten, voor
energie ; lid van het subcomit6 < Milieubescherming >
Ehemaliger Generalsekretdr des Wirtschafts- und Sozialrates
(sER)
Sekretdr des Konsultativen Wirtschafts- und Sozialrates der
Benelux-Wirtschaf tsunion
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 10.
November 1964
Mitglied der fachlichen Gruppen filr Verkehr ; ftir selbstiindige
Tritigkeiten und Dienstleistungen; fiir Energie ; des Unteraus-
schusses < Umweltschutz >
Ancien secr6taire glndral du Conseil 6conomique et social (SER)
Secr6taire du Conseil consultatif 6conomique et social de l'union
6conomique Benelux
t70
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le l0 novembre
t964
Membre des sections sp6cialis6es pour les transports ; pour les
activit6s non salari6es et les services; pour les probldmes
6nerg6tiques ; du sous-comit6 < Environnement >
Ex segretario generale del Consiglio economico e sociale (SER)
Segretario del Consiglio consultivo economico e sociale del-
l'Unione economica del Benelux
Membro del Comitato economico e sociale dal 10 novembre 1964
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per le attiviti
non salariate e i servizi, per i problemi energetici; del sotto-










Tel. (070) 24 67 43
Voorzitter van het Contactorgaan Nederlands Vervoeroverleg
Lid van de adviescommissie voor Europese vervoeraangelegen-
heden van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Lid van de Commissie internationale sociaal-economische aange-
legenheden van de Sociaal-Economische Raad
Lid van het dagelijks bestuur van het Nederlands Vervoerweten-
schappelijk instituut
Lid van het dagelijks bestuur < Verein zur Wahrung der Rhein-
schiff ahrtsinteressen )
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor het vervoer, voor
economische vraagstukken, voor nucleaire vraagstukken en
voor energie
Vorsitzender des Verbindungsausschusses fiir Verkehrsfragen
Mitglied des Beratenden Ausschusses fiir europtiische Verkehrs-
fragen des Ministeriums fiir Verkehr, ijffentliche Arbeiten und
Wasserwirtschaft
Mitglied des Ausschusses fiir internationale Wirtschafts- und
Sozialfragen des Wirtschafts- und Sozialrates (SER)
Mitglied des Exekutivausschusses des Verkehrswissenschaftlichen
Instituts
t72
Mitglied des Exekutivausschusses des Vereins zur Wahrung der
Rheinschiff ahrtsinteressen
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
25. April 1958
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Verkehr ; fiir Wirtschafts-
fragen ; fiir Atomfragen und fiir Energie
Pr6sident du Comit6 de liaison pour les questions de transpori
Membre de la Commission consultative pour les transports
europ6ens du ministdre des transports, des ponts et chauss6es
et des eaux
Membre de la Commission des affaires 6conomiques et sociales
internationales du Conseil 6conomique et social (SER)
Membre du Comit6 ex6cutif de l'Institut n6erlandais pour les
techniques des transports
Membre du Comit6 ex6cutif du u Verein zur Wahrung der Rhein-
schiffahrtsinteressen >
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Membre des sections sp6cialis6es pour les transports ; pour les
questions 6conomiques ; pour les probldmes nucl6aires ; pour
les probldmes 6nerg6tiques
Presidente del Comitato di contatto per i problemi dei trasporci
Membro della Commissione consultiva per i trasporti europei
del ministero dei trasporti, dei lavori pubblici e delle acque
Membro della Commissione degli affari economici e sociali
internazionali del Consiglio economico e sociale (SER)
Membro del comitato esecutivo dell'Istituto olandese per la
tecnica dei trasporti
Membro del comitato esecutivo del .. Verein zur Wahrung der
Rheinschiff ahrtsinteressen >
Membro de1 Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per le questioni





op 29 september 1938
Adres : (priv6)
Pieter Calandlaan 549
Amsterdam - Tel. (020) 19 99 04
(bureau)*)
NVV
Plein '40-'45, nr. 1
(Postbus 8110)
Amsterdam-Slotermeer
Tel. (020) 13 46 20
Secretaris van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen(Nw)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 10 november
1969
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor sociale vraagstukken, lid van de subcomit6s
< Economische politiek op middellange termijn )) en ( Milieu-
bescherming >
Sekretdr des Niederliindischen Gewerkschaftsbundes (NVV)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 10. No-
vember 1969
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Wirtschaftsfragen ; fiir
Sozialfragen ; der Unterausschiisses < Mittelfristige Wirtschafts-
politik >, < (Jmweltschutz ))
+) Correspondentieadres
Postanschrift
Adresse pour 1a correspondance
Indirizo per la corrispondenza
174
ffiffi
Secr6taire de la F6d6ration des syndicats n6erlandais (NVV)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 10 novembre
t969
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomiques ;
pour les questions sociales ; des sous-comit6s < Politique 6co-
nomique d moyen terme > ; < Environnement >
Segretario della Confederazione dei sindacati olandesi (NVV)
Membro del Comitato economico e sociale dal 10 novembre
t969
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche,
per le questioni sociali ; dei sottocomitati < Politica economica















Tel. 23 lO 41
Geschriftsfiihrendes Preisidialmitglied des Zettralverbandes des
Deutschen Handwerks
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen ftir Wirtschaftsfragen ; fi.ir
Sozialfragen ; fiir selbstiindige Tiitigkeiten und Dienstleistun-
gen ; der Unterausschiisse < Mitteifristige Wirtschaftspolitik >,
< Regionalpolitik >
Membre ex6cutif du bureau de la Confdd6ration de l'artisanat
allemand
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit l97O
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomi-
ques ; pour les questions sociales; pour les activit6s non
salari6es et les services ; des sous-comit6s < Politique 6cono-
mique d moyen terme )) ; < Politique r6gionale >
*) Postmschrift
Adresse pour la correspondance
lndirizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
r76
Membro esecutivo del Comitato direttivo della Confederazione
dell'artigianato tedesco
Membro del Comitato economico e sociale dal23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche,
per le questioni sociali, per le attiviti non salariate e i servizi;
dei sottocomitati u Politica economica a medio termine >>,
< Politica regionale >
Met het dagelijks bestuur belast lid van het hoofdbestuur van het
Duits algemeen verbond van het ambacht
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
r970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor sociale vraagstukken, voor werkzaamheden an-
ders dan in loondienst en diensten ; lid van de subcomit6s










Tel. 49 19 69
(Biiro) *)
Farbenfabriken Bayer AG
509 Leverkusen - Bayerwerk
Tel. 30 85 00
Ehemaliges Vorstandsmitglied der Farbenfabriken Bayer AG,
Leverkusen
Ehemaliger Pr?isident der Industrievereinigung Chemiefaser E.
V., Frankfurt
Ehemaliger Vizeprzisident des Comit6 international de la rayonne
et des fibres synth6tiques, Paris
Ehrensenator der Technischen Hochschule Stuttgart
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dern 22.
Februar 1965
Vizeprzisident des Wirtschafts- und Sozialausschusses von Mai
1966 bis Juni 1968
Mitglied des Prrisidiums
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft ; ftir Wirt-
schaftsfragen ; fiir Energie ; fiir Atomfragen ; der Unteraus-
schiisse < Mittelfristige Wirtschaftspolitik > ; < Regionalpoli-tik>; <Umweltschutz>
*) Postanschrift
Adresse pour la correspondance




Ex-membre du comit6 de direction des
AG >, Leverkusen




Ex-vice-pr6sident du Comit6 international de la rayonne et des
fibres synth6tiques, Paris
Membre honoraire du conseil de l'6cole technique sup6rieure de
Stuttgart
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 22 fdvrier
1965
Vice-pr6sident du Comit6 6conomique et social de mai 1966 itjuin 1968
Membre du bureau
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; pour les probldmes 6nerg6tiques ; pour
les probldmes nucl6aires ; des sous-comit6s < Politique 6cono-
mique i moyen terme > ; < Politique r6gionale > ; < Environ-
nement >
Ex membro del comitato direttivo della < Farbenfabriken Bayer
AG ,, Leverkusen
Ex vicepresidente dell'Associazione industrie delle fibre sintetiche,
Francoforte sul Meno
Ex presidente del Comitato internazionale del rayon e delle fibre
sintetiche, Parigi
Membro onorario del consiglio della Scuola tecnica superiore di
Stoccarda
Membro del Comitato economico e sociale dal22 febbraio 1965
Vicepresidente del Comitato economico e sociale dal maggio
1966 al giugno 1968
Membro dell'ufficio di presidenza
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le que-
stioni economiche, per i problemi energetici, per i problemi
nucleari ; dei sottocomitati < Politica economica a medio





de < Farbenfabriken Bayer AG >>, Lever-
de Vereniging van rayonfabrikanten, Frank-
furt
Oud-vice-voorzilter van het Internationaal comit6 voor rayon en
synthetische vezels, Parijs
Erelid van de s€naat van de Technische Hogeschool, Stuttgart
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 22 februari
1965
Vice-voorzitter van het Economisch en Sociaal Comit6 van mei
1966 tot juni 1968
Lid van het Bureau
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
economische vraagstukken, voor energie, voor nucleaire vraag-
stukken; lid van de subcomit6s < Economische politiek op







op 9 juli 1918
Adres : (priv6)
Tervurenlaan 269
1150 Brussel - TeI.717806
(bureau) *)
p/aMaria van Bourgondidstr. 45
1040 Brussel - Tel. 1190 30
Oud-president-commissaris der koninktijke maatschappij u De
Betuwe > NV
Vice-voorzitter van het Verbond van Nederlandse ondernemin-
gen (VNO)
Voorzitter, presidium buitenland, van de Raad van Nederlandse
werkgeversverbonden
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 20 september
t962
Voorzitter van het Economisch en Sociaal Comit6
Ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kiiniglichen Ge-
sellschaft < De Betuwe >, NV
Vizeprzisident des Niederlzindischen Unternehmensverbandes
Vorsitzender des Przisidialausschusses fiir iiuBere Angelegen-
heiten des Rates der Niederliindischen Arbeitgeberverbbnde
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 20. Sep-
tember 1962
Vorsitzender des Wirtschafts- und Sozialausschusses
* 1 C-or." rpo, Anti"ua."a
Postanschrift
Adresse pour la correspondance
Iadiiltzo per la corrisPondenza
181
Ancien pr6sident du Conseil d'adm;nrstration de la soci6t6 royale
< De Betuwe > NV
Vice-pr6sident de la F6d6ration des entreprises n6erlandaises
Pr6sident du conseil des pr6sidents de la Fdd6ration des em-
ployeurs pour les affaires 6trangdres
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 20 septem-
bre 1962
Pr6sident du Comit6 6conomique et social
Ex presidente del Consiglio d'amministrazione della societi reale
< De Betuwe > NV
Vicepresidente della Federazione delle imprese olandesi
Presidente del Consiglio dei presidenti della Federazione dei
datori di lavoro per gli affari esteri
Membro del Comitato economico e sociale dal 2O settembre 1962





Adressen : (privat) *)
4630 Bochum
Haspelstrick 32
Tel. 3 71 4I
(privat)
2433 Gromitz
Griiner Kamp 18 a
Tel. (04562) 7t 38
Frauenreferentin der IG-Bergbau und Energie
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 15. Ja-
ntar l97l
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft, fi.ir Sozial-
fragen und fijr Energie : des Unterausschusses < Umwelt-
schutz >>
Responsable des int6r6ts de la main-d'ceuvre f6minine au sein
de l'Union syndicale des travailleurs du secteur des mines et
de 1'6nergie
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 15 janvier
l97l
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture, pour les
questions sociales et pour les probldmes 6nerg6tiques; du
sous-comit6 < Environnement >
*) Postanschrift
Adresse pour la correspondance
lndiizzo per la corrispondenza
Correspondentteadres
183
Responsabile degli interessi della manodopera femminile in seno
al sindacato dei lavoratori del settore minerario e dell'energia
Membro del Comitato economico e sociale dal 15 gennaio 1971
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per i pro-
blemi sociali, per i problemi energetici ; del sottocomitato < Eco-
logia >
Belast met de behartiging van de belangen van de vrouwelijke
werknemers in de Vakvereniging van de mijnbouw- en energie-
sector
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 15 januari 1971
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor















Tel. (0211) 4 30 l3 86
Mitglied des Geschiiftsfiihrenden Bundesvorstandes des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
23. August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft ; fiir Wirt-
schaftsfragen ; des Unterausschusses < Mittelfristige Wirt-
schaftspolitik >
Membre du Bureau f6d6ral ex6cutif de Ia Conf6d6ration des
syndicats allemands
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour lesquestions 6conomiques ; du sous-comit6 < Politique 6cono-
mique d moyen terme ))
;i p.rt-*rr.rii
Adresse pour la correspondance
ladfuizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
185
Membro del Comitato esecutivo federale della Confederazione dei
sindacati tedeschi
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le
questioni economiche ; del sottocomitato < Politica economica
a medio termine >
Lid van het dagelijks bestuur van het Duits verbond van vak-
verenigingen (DGB)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
1970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw en
voor economische vraagstukken ; lid van het subcomit6 < Eco-






le l0 juin 1914
Adresses : (priv6e)
I3, place de la Vacquerie
62 Arcas - T61. 21 36 87
(bureau) *)
28, boulevard de Grenelle
75 Paris-15" - T61. 273 26 12
Pr6sident de la Chambre de m6tiers du Pas-de-Calais
Pr6sident de la Conf6rence r6gionale des m6tiers
Membre du bureau de I'Assembl6e permanente des Chambres
de m6tiers
Conseiller de l'enseignement technique
Membre du bureau du Comit6 r6gional d'expansion 6conomique
Nord - Pas-de-Calais
Pr6sident du Comit6 europ6en des m6tiers d'art
Membre du conseil de direction du World Crafts Council
Pr6sident du Comit6 d'entente des organisations artisanales fran-
gaises
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomi-
ques; pour les questions sociales ; pour les activit6s non sala-
ri6es et les services ; des sous-comit6s u Politique 6conomique) moyen terme ) ; < Environnement >
*) Adresse pour la corresDondance
Postanschrift
Indirizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
187
Priisident der Handwerkskammer des Departements Pas-de-
Calais
Priisident der Regionalen Handwerkskonferenz
Vorstandsmitglied der Strindigen Versammlung der Handwerks-
kammern
Berater fiir den Fachschulunterricht
Vorstandsmitglied des Regionalen Komitees fiir Wirtschafts-
expansion der Departements Nord/Pas-de-Calais
Vorsitzender des Europ?iischen Kunstgewerbekomitees
Vorstandsmitglied des World Crafts Council
Vorsitzender des Verbindungsausschusses der franzijsischen
Handwerksorganisationen
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
23. August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen ftir Wirtschaftsfragen ; fiir
Sozialfragen ; fi.ir selbsttindige Tiitigkeiten und Dienstleistun-
gen ; der Unterausschijsse < Mittelfristige Wirtschaftspolitik > ;
< Umweltschutz >
Presidente della Camera artigianale del dipartimento del Pas-
de-Calais
Presidente della Conferenza regionale dell'artigianato
Membro del Comitato direttivo dell'assemblea permanente delle
Camere artigianali
Membro del Consiglio per l'insegnamento tecnico
Membro del Consiglio direttivo del Comitato regionale di espan-
sione economica dei dipartimenti Nord/Pas-de-Calais
Presidente del Comitato europeo dell'artigianato artistico
Membro del Consiglio direttivo del World Crafts Council
Presidente del Comitato di collegamento delle organizzazioni
artigianali francesi
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
188
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche,
per le questioni sociali, per le attiviti non salariate e i servizi;
dei sottocomitati < Politica economica a medio termine >,
< Ecologia >
Voorzitter van de Ambachtskamer van het departement Pas-de-
Calais
Voorzitter van de Regionale conferentie van ambachten
Lid van het Bureau van de Permanente vergadering van am-
bachtskamers
Adviseur voor het technisch onderwijs
Lid van het Bureau van het regionaal comit6 voor de economische
expansie van de departementen Nord en Pas-de-Calais
Voorzitter van het Europees comit6 voor kunstambachten
Lid van het bestuur van de World Crafts Council
Voorzitter van het Contactcomit6 van de Franse ambachts-
organisaties
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
r970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor sociale vraagstukken en voor werkzaamheden
anders dan in loondienst en diensten; lid van de subcomit6s





n6 d Corbeil (Seine-et-Oise)
le [8 d6cembre 1909
Adresses : (priv6e)
8 ter, avenue Vion-Whitcomb
75 Paris-16e - TeL 647 9627
(bureau) *)
CGC
30, rue de Gramont
75 Faris-2" - T6l. 742 25 89
Pr6sident de la Conf6d6ration g6n6rale des cadres (CGC)
Questeur au Conseil 6conomique et social
Pr6sident de la Conf6d6ration internationale des cadres
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Membre de la section sp6cialis6e pour les questions 6conomiques
Vorsitzender der Union der leitenden Angestellten (CGC)
Qudstor im Wirtschafts- und Sozialrat
Prrisident der Internationalen Vereinigung der leitenden Ange-
stellten
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
25. April 1958
Mitglied der fachlichen Gruppe fiir Wirtschaftsfragen
x) Adresse pour la correspondarce
Postanschrift




Presidente della Confederaziote generale dei quadri (CGC)
Questore al Consiglio economico e sociale
Presidente della Confederazione internazionale dei quadri
Membro del Comitato economico e sociale dal25 aprile 1958
Membro della sezione specializzata per le questioni economiche
Voorzitter van het Algemeen verbond van leidinggevend perso-
neel (CGC)
Quaestor bij de Sociaal-Economische Raad
Voorzitter van het Internationaal verbond van leidinggevend
personeel
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958








le 26 mars 1928
Adresses : (priv6e)
21. avente de Versailles




75 Paris-16" - TeL 225 35 85
Maitre des Requ6tes au Conseil d'Etat, 22 janvier 1962, en
position hors cadre pour exercer les fonctions de secr6taire
g6n6ra1 du Conseil 6conomique et social frangais
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit l97O
Membre des sections sp6cialis6es pour les transports , pour le
d6veloppement de l'outre-mer; pour les probldmes nucl6aires ;
du sous-comit6 < Politique 6conomique i moyen terme >
Vortragender Rat innerhalb des Staatsrates, 22. Januar 1962,
auBer Dienst fi.ir die Amtszeit im Amt des Generalsekretdrs
des Wirtschafts- und Sozialrats
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
23. August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Verkehr ; fiir iiberseeische
Entwicklungsfragen; fi.ir Atomfragen; des Unterausschusses
< Mittelfristige Wirtschaftspolitik >
*) Adresse pour la correspondance
Postanschrift
lndfiizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
t92
Magistrato relatore sui ricorsi al Consiglio di Stato (22 gennaio
1962) temporameamente non in servizio per esercitare le
funzioni di segretario generale del Consiglio economico e
sociale
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per lo sviluppo
dell'oltremare, per i problemi nucleari ; del sottocomitato
< Politica economica a medio ,termine >>
Maitre des requ6tes (lid en rapporteur) bij de Raad van State,
22 jantari 1962, thans niet als zodanig actief wegens het
uitoefenen van de functie van secretaris-generaal van de So-
ciaal-Economische Raad
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
7970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor het vervoer, voor
de ontwikkeling van de landen overzee en voor nucleaire
vraagstukken; lid van het subcomit6 < Economische politiek




n6 i Molvena (Italie)
le 18 septembre 1919
Adresse : (bureau) x)
213, rue Lafayette
75 Paris-I0'' - T6l. 208 86 50
Secr6taire de la Conf6d6ration g6n6rale du travail (CGT)
Membre suppl6ant du Conseil gln&al de la F6d6ration syndi-
cale mondiale
Secr6taire du Comit6 permanent CGT/CGIL de Bruxelles
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit l97O
Membre de la section sp6cialis6e pour les questions 6conomiques
Sekretzir des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes (CGT)
Stellvertretendes Mitglied des Generalrates des Weltgewerk-
schaftsbundes
Sekretdr des Stiindigen Ausschusses CGT/CGIL in Briissel
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
23. August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppe fiir Wirtschaftsfragen
*) Adresse pour la correspondmce
Postanschrift
lndirizzo per la corrispondenza
Correspondentieadr€s
194
Segretario della Confederazione generale del lavoro (CGT)
Membro supplente del Consiglio generale della Federazione
sindacale mondiale
Segretario del Comitato permanente CGT/CGIL a Bruxelles
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro della sezione specializzata per le questioni economiche
Secretaris van het Algemeen verbond van werknemersorgani-
saties (CGT)
Plaatsvervangend lid van de Algemene raad van het wereld-
vakverbond
Secretaris van het Permanent comit6 CGT/CGIL te Brussel
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
t970






11 24 marzo l9l9
Indirizzi: (privato)
Viale Gorgia di Leontini, 330





Piazza Venezia, 1 [
00187 Roma - Tel. 67 72
Segretario generale del Comitato interalimentare italiano (Con-
federazione generale dell'industria italiana)
Membro del Comitato europeo industrie agricolo-alimentari
Amministratore della Societi veneta degli alberghi, Venezia
Membro del Comitato economico e sociale dal I7 febbraio 1969
Membro delle sezioni specializzate per I'agricoltura, per le que-
stioni sociali, per lo sviluppo dell'oltremare, per le attivitd
non salariate e i servizi, per i problemi nucleari
Generalsekretdr des Italienischen Zentralausschusses fiir Lebens-
mittel (Allgemeiner Verband der Italienischen Industrie 
-Confindustria)
Mitglied des europdischen Ausschusses der Landwirtschafts- und
Ernlihrungsindustrie
Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft des Hotelgewerbes von
Venetien, Venedig
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
17. Februar 1969
+) Indir.izzo per la corrispondenza
Postmschrift
Adresse pour la correspondance
Correspondentieadres
196
Mitglied der fachlichen Gruppen ftr Landwirtschaft ; fiir Sozial-
fragen ; fiir tiberseeische Entwicklungsfragen ; fiir selbsteindige
T:itigkeiten und Dienstleistungen ; fiir Atomfragen
Secr6taire g6n6ral du Comit6 interalimentaire italien (Conf6d6-
ration g6n6rale de l'industrie italienne 
- 
Confindustria)
Administrateur de la Soci6t6 des h6tels de V6n6tie, Venise
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 f6vrier
1969
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions sociales ; pour le d6veloppement de l'outre-mer ;
pour les activit6s non salari6es et les services; pour les pro-
bldmes nucl6aires
Secretaris-generaal van het Italiaans Centraal comit6 voor le-
vensmiddelen (Algemeen verbond van de Italiaanse industrie
- 
Confindustria)
Lid van de Raad van beheer van de Venetiaanse hotelmaatschap-
pij, Venetid
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 februari
t969
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
sociale vraagstukken, voor de ontwikkeling van de landen
overzee, voor werkzaamheden anders dan in loondienst en




nato a Romail 19 febbraio 7925
Indirizzo: (privato)
Via Castel di Leva






00187 Roma - Tel. 47 8443
Membro del Consiglio generale della Confederazione italiana
sindacati lavoratori
Direttore di ricerca Istituto di studi sulle relazione industriali
e di lavoro
Membro del Comitato economico e sociale dal 14 ottobre 1959
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le que-
stioni economiche ; dei sottocomitati < politica economici a
medio termine >, << Ecologia >
Mitglied des Allgemeinen Rates des Italienischen Gewerkschafts-
bundes
Direktor der Forschungsabteilung des Instituts ftir Studien
iiber Industrie- und Arbeitsbeziehungen
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
14. Oktober 1959
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fiir Wirt-
schaftsfragen ; der Unterausschi.isse < Mittelfristige Wirtschafts-
politik >, < fJmweltschutz >
*) Indirizzo per la corrispondenza
Postanschrift




Membre du Conseil g6r,.&al de la Conf6d6ration italienne des
syndicats des travailleurs
Directeur de recherches ir I'Institut des 6tudes sur les relations
industrielles et de travail
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 14 octobre
1959
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; des sous-comit6s < Politique 6cono-
mique i moyen terme ) ; << Environnement >
Lid van de Algemene raad van het Italiaans Verbond van werk-
nemersorganisaties
Wetenschappelijk directeur van het Studiecentrum voor indu-
stridle en arbeidsbetrekkingen
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 14 oktober 1959
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
economische vraagstukken ; van de subcomit6s < Economische




nd i Peyrilles (Lot)
le 30 novembre l9l2
Adresse : (bureau)
CGT-FO
198, avenue du Maine
75 Paris-l 4" - TeL 783 73 83
Secr6taire conf6d6ral de la Conf6d6ration g6n6rale du travail
Force ouvridre (CGT-FO)
Directeur adjoint des Postes - T6l6graphe - T6l6phone (pTT)
Pr6sident du Centre de promotion administrative et sociale des
PTT (Cepas)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 5 mai 1959
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture ; pour les
transports; pour les questions sociales; pour le d6veloppe-
ment de I'outre-mer
Sekretdr des Gewerkschaftsbundes Force ouvridre (CGT-FO)
Stellvertretender Direktor fiir das Post- und Fernmeldewesen(PTT)
Vorsitzender des Zentrums des Post- und Fernmeldewesens zur
Fiirderung des beruflichen und sozialen Aufstiegs (Cepas)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 5. Mai
1959
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft ; fi.ir Ver-kehr, fi.ir Soziafragen; fiir iiberseeische Entwicklungsfragen
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Segretario confederale della Confederazione generale del lavoro
< Force ouvridre > (CGT-FO)
Direttore agg.unto delle Poste e telecomunicazioni (pTT)
Presidente del Centro di promozione amministrativa e sociale
delle PTT (Cepas)
Membro del Comitato economico e sociale dal 5 maggio 1959
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per i tra-
sporti, per le questioni sociali, per lo sviluppo dell,oltremare
Landelijk secretaris van het Algemeen verbond van werknemers-
organisaties < Force ouvridre > (CGT-FO)
Adjunct-directeur bij de PTT
Voorzitter van het Centrum voor administratieve en sociale vor-
ming van de PTT (Cepas)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 5 mei 1959
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor





geboren in Honnef am Rhein








Tel. 4 30 12 60
Stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Gerverkschafts-
bundes
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
23. August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Sozialfragen ; fiir iiber-
seeische Entwicklungsfragen ; fiir Atomfragen ; des Unter-
ausschusses < Umweltschutz >
Vice-pr6sident de la Conf6d6ration des syndicats allemands
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions sociales ; pour
le d6veloppement de I'outre-mer ; pour les probldmes nucl6ai-
res ; du sous-comit6 < Environnement >
*) Postanschrift
Adresse pour 1a correspondance





Vicepresidente della Confederazione dei sindacati tedeschi
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per le questioni sociali, per lo
sviluppo dell'oltremare, per i problemi nucleari ; del sotto-
comitato < Ecologia >>
Vice-voorzitter van het Duits Verbond van vakverenigingen
(DGB)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
1970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor sociale vraagstukken,
voor de ontwikkeling van de landen oyetzee, voor nucleaire




nato a Bazzato (Bologna)
il l" febbraio 1916
Indirizzi: (privato)
Via Giulio Braida, 3l
00136 Roma - Tel. 349 59 28
(ufficio)*)
Confederazione generale italiana
del commercio e del turismo
Piazza G. G. Belli. 2
00153 Roma - Tel. 581 0l 92
Direttore della direzione dei satvfli di politica economica
generale e scambi internazionali della Confederazione generale
italiana del commercio e del turismo
Membro del Comitato per le temporanee importazioni ed esporta-
zioni e membro della Commissione per l'istituzione dei diritti
antidumping e dei diritti compensativi presso il ministero del
commercio estero
Partecipa all'attiviti della Camera di commercio internazionale
(CCD 
- 
sezione italiana; del u Comitato delle organizzazioti
commerciali della CEE , (COCCEE) ; del < Centro interna-
zionale del commercio all'ingrosso > (CICG)
Membro del Comitato economico e sociale del 16 marzo 1970
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le
questioni economiche, per le attivitd non salariate e i servizi
*) Indirizzo per la corrispondenza
Postanschrift
Adresse pour la correspondance
Correspondentieadres
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Leiter der Direktion < Allgemeine Wirtschaftspolitik und Inter-
nationaler Warenverkehr > des Allgemeinen Italienischen
Verbandes fiir Handel und Fremdenverkehr
Mitglied des Ausschusses < Voriibergehende Ein- und Ausfur >
und Mitglied der Kommission < Einfiihrung von Anti-Dumping-
Zollen und Ausgleichsabgaben > beim AuBenhandelsministe-
rium
Mitarbeit bei der Internationalen Handelskammer (IHK) 
-Italienische Sektion; beim Komitee der Handelsverbdnde der
EWG-Liinder (COCCEE) ; bei der Internationalen Vereinigung
des GroB- und AuBenhandels (CICG)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
16. Marz l97O
Mitglied der fachlichen Gruppe fiir Landwirtschaft; fiir Wirt-
schaftsfragen ; fiir selbstiindige Tiitigkeiten und Dienstleistun-
gen
Directeur de la direction des services de politique 6conomique
g6n6rale et des 6changes internationaux de la Conf6d6ration
g6n&ale italienne du commerce et du tourisme
Membre du Comit6 pour les importations et exportations tempo-
raires et membre de la Commission des droits antidumping et
des droits compensatoires auprds du ministdre du commerce
ext6rieur
Participe aux activit6s de la Chambre de commerce internationale
(CCD 
- 
section italienne ; du .. Comit6 des organisations
commerciales de Ia CEE > (COCCEE) ; du < Centre inter-
national de commerce de gros int6rieur et ext6rieur > (CICG)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 16 mars 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; pour les activit6s non salari6es et les
services
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Directeur van het bestuur van de afdelingen Algemeen econo-
misch beleid en Internationaal handelsverkeer van het Alge-
meen Italiaans verbond voor handel en toerisme
Lid van het Comit6 voor tijdelijke in- en uitvoer en van de
Commissie voor de invoering van anti-dumping- en compen-
serende rechten bij het Ministerie van Buitenlandse Handel
Deelneming aan de werkzaamheden van de Internationale kamer
van koophandel (afdeling Italid), van het Comit6 van de
handelsorganisaties van de EEG (COCCEE) en van het Inter-
nationaal groothandelscentrum (CICG)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 16 maart 1970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
economische vraagstukken, voor werkzaamheden anders dan





le 5 avril l9l1
Adresses : (priv6e)
5, rue d'Holbach




75 Paris - 9" - T61. 8789674
Pr6sident de l'Union nationale des associations familiales (UNAF)
Membre du comit6 de direction et du comit6 europ6en de l'Union
internationale des organismes familiaux
Questeur du Conseil 6conomique et social
Pr6sident fondateur de l'Institut europ6en pour la formation pro-
fessionnelle (France)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 mai 1966
Membre de la section sp6cialis6e pour les questions sociales ; des
sous-comit6s < Politique 6conomique d moyen terme > ; 
" 
Poli-
tique r6gionale > ; < Environnement >
Pr:isident der Nationalen Union der Familienverbdnde (UNAF)
Mitglied des Vorstandes und des Europiiischen Komitees der
Internationalen Vereinigung der Familienverbiinde
Quiistor des Wirtschafts- und Sozialrates
Priisident und Griinder des Europiiischen Instituts fiir Berufs-
ausbildung (Frankreich)
*) Adresse pour la correspondmce
Postanschrift
lndirizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
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Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Mai
t966
Mitglied der fachlichen Gruppe fi.ir Sozialfragen ; der Unter-
ausschiisse <Mittelfristige Wirtschaftspolitik> ; < Regional-
politik >> ; o Umweltschutz >
Presidente dell'Unione nazionale delle associazioni familiari
(UNAF)
Membro del comitato direttivo e del comitato europeo dell'Unione
internazionale degli organismi familiari
Questore del Consiglio economico e sociale
Presidente fondatore dell'Istituto europeo per la formazione
professionale (Francia)
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio 1966
Membro della sezione specializzata per le questioni sociali; dei
sottocomitati < Politica economica a medio termine ,, o Poli-
tica regionale ,, ,. Ecologia >
Voorzitter van de Nationale unie van gezinsbonden (UNAF)
Lid van het bestuur en van het Europese comit6 van de fnterna-
tionale unie van gezinsbonden
Quaestor van de Sociaal-Economische Raad
Voorzitter en oprichter van het Europese instituut voor de
beroepsopleiding (Frankrijk)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Lid van de gespecialiseerde afdeling voor sociale vraagstukken;
lid van de subcomit6s < Economische politiek op middellange












21 bis, rue Lord-Byron
75 Paris-8" - T6l. 2257495
Ddllglu.d g6n6ral du Syndicat gdnlral des maisons d'alimentation
et d'approvisionnement i succursales de France
Membre titulaire i l'Assembl6e permanente du Conseil national
du patronat frangais et membre de plusieurs commissions de
cet organisme
Membre de plusieurs commissions du Conseil national de
commerce
D6l6gu6 permanent au groupement europ6en des maisons d'ali-
mentation d succursales
Pr6sident de la commission fiscale du Comit6 des organisations
commerciales des pays de la Communaut6 6conomique euro-
p6enne et repr6sentant permanent du Conseil national du
commerce et du Groupement europ6en des maisons d'alimen-
tation i succursales d cet organisme et membre des autres
commissions de cet organisme
Membre de la commission du commerce du V[' Plan
Administrateur de la Soci6t6 de caution mutuelle des maisons
d'alimentation d succursales
+) Adresre pour la correspondance
Postanschrift
lndirizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
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Secrdtaire du conseil d'administration de la Soci6t6 commerciale
et d'6tudes des maisons d'alimentation et d'approvisionnement
i succursales
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; pour les activit6s non salari6es et les
services
Generalbeauftragter des Hauptverbandes der franzijsischen
Lebensmittelf ilialbetriebe
Ordentliches Mitglied der Stzindigen Versammlung des Nationa-
len Rates der franzdsischen Arbeitgeberverbdnde und Mitglied
verschiedener Ausschiisse dieses Organs
Mitglied verschiedener Ausschilsse des Nationalen Handelsrates
St?indiger Vertreter bei der Europagruppe der Lebensmittelfilial-
betriebe
Vorsitzender des Steuerausschusses des Komitees der Handels-
verbdnde der EWG-Liinder und Stiindiger Vertreter des
Nationalen Handelsrates sowie der Europagruppe der Lebens-
mittelfilialbetriebe bei diesem Komitee und Mitglied der
iibrigen Ausschiisse des Komitees
Mitglied der Handelskommission ftir den VI. Plan
Verwaltungsratsmitglied des Garantieverbandes auf Gegenseitig-
keit der Lebensmittelfilialbetriebe
Geschiiftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied der Handels- und
Studiengesellschaft der Lebensmittelfilialbetriebe
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
23. August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fiir Wirt-
schaftsfragen ; fiir selbstzindige Tiitigkeiten und Dienstleistungen
2t0
Delegato generale del Sindacato generale delle aziende francesi
di prodotti alimentari e di approvvigionamento con filiali
Membro titolare dell'Assemblea permanente del Consiglio nazio-
nale del padronato francese e membro di varie commissioni
di detto organismo
Membro di varie commissioni del Consiglio nazionale del
commercio
Delegato permanente presso l'Unione europea delle aziende di
prodotti alimentari con filiali
Presidente della commissione fiscale del Comitato delle organizza-
zioni commerciali dei paesi della Comuniti economica europea
e rappresentante permanente del Consiglio nazionale del
commercio e dell'Unione europea delle aziende di prodotti
alimentari con filiali appartenenti a tale Comitato e membro
delle altre commissioni di detto Comitato
Membro della Commissione per iI commercio del << VI" Plan >
Amministratore della Societi mutua di garanzia delle aziende
di prodotti alimentari con filiali
Segretario del Consiglio di amministrazione della Societi com-
merciale e di studi delle aziende di prodotti alimentari e di
approvvigionamento con filiali
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per I'agricoltura, per le
questioni economiche, per le attiviti non salariate e i servizi
Algemeen afgevaardigde van de Algemene vakvereniging van de
Franse filiaalbedrijven op het gebied van de voeding en aan-
verwante artikelen
Titulair lid van de Permanente vergadering van de Nationale
raad van Franse werkgevers en lid van verschillende commis-
sies van dit orgaan
Lid van verschillende commissies van de Nationale raad voor de
handel
Permanent afgevaardigde bij de Europese groepering van filiaal-
bedrijven op het gebied van de voeding en aanverwante
artikelen
2rt
Voorzitter van de fiscale commissie van het Comit6 van de
handelsorganisaties van de landen van de EEG alsmede
permanent vertegenwoordiger van de Nationale raad voor de
handel en van de Europese Groepering van filiaalbedrijven op
het gebied van de voeding en aanverwante artikelen bij dit
comit6, lid van de andere commissies van dit comit6
Lid van de commissie voor de handel van het Vle < Plan >
Lid van de Raad van bestuur van de Maatschappij voor onder-
linge borgstelling van de filiaalbedrijven op het gebied van
de voeding en aanverwante artikelen
Secretaris van het bestuur van de Maatschappij voor handel en
studie van de filiaalbedrijven op het gebied van de voeding
en aanverwante artikelen
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
t970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
economische vraagstukken en voor werkzaamheden anders dan





il 2 gennaio 1902
Indirizz\: (privato)
Via Giuseppe Torinelli, 41




00185 Roma - Tel. 47 0202
Segretario confederale della Confederazione italiana sindacati
nazionali lavoratori (CISNAL)
Segretario nazionale della Federazione lavoratori industria
abbigliamento aderente alla CISNAL
Membro del comitato speciale assegni familiari dell'Istituto





Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio 1966
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le attivit-i
non salariate e i servizi
Sekretdr des Italienischen Bundes der Nationalen Gewerkschaften
(CISNAL)
Sekretiir des Verbandes der Bekleidungsindustriearbeiter, ange-
schlossen an die CISNAL
Mitglied des Sonderausschusses fiir Familienzulagen des Nationa-
len Instituts fiir Soziale Vorsorge (INPS) - Rom
-l irJi.irr" p.i la corrispondenza
Postanschrift
Adresse pour 1a corresPondance
Correspondentieadres
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Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Mai
1966
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft; fi.ir selb-
stzindige Tiitigkeiten und Dienstleistungen
Secr6taire conf6d6ral de la Conf6d6ration italienne des syndicats
nationaux de travailleurs (CISNAL)
Secr6taire national de la F6d6ration des travailleurs de l'industrie
du v6tement affili6e i la CISNAL
Membre du comit6 sp6cial des allocations familiales de l'[nstitut





Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 mai 1966
Membre des sections sp6cialis6es pour l,agriculture ; pour les
activit6s non salari6es et les services
Landelijk secretaris van het Italiaans Verbond van nationale
werknemersorganisaties (CISNAL)
Landglijk secretaris van de Bond van werknemers in de kleding-
industrie aangesloten bij de CISNAL
Lid van het Speciaal comit6 voor gezinstoelagen van het Nationaal





Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor




nato a Thiene (Vicenza)
il 21 agosto 1921
lndirizzo:
Via della Balduina, 73
00136 Roma - Tel. 349 88 00
Pubblicista e giornalista
Membro dell'esecutivo dell'Associazione nazionale stampa agricola
Consigliere della commissione agraria del Partito socialista
italiano (PSD
Membro del Consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo
agricolo per la Puglia, Lucania e Molise
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 apile 1962
Membro delle sezioni specializzate per 1'agricoltura, per le
questioni sociali, per le attivitiL non salariate e i servizi, per
i problemi energetici ; del sottocomitato < Politica regionale '
Publizist und Journalist
Mitglied des Exekutivausschusses des nationalen Verbandes der
Landwirtschaf tspresse
Berater des Landwirtschaftsausschusses der Sozialistischen Partei
Italiens (PS!
Verwaltungsratmitglied des Amtes fiir die landwirtschaftliche
Entwicklung von Apulien, Molise und Basilicata
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
25. April1962
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft ; ftir Sozial-
fragen ; ftir selbstiindige Tzitigkeiten und Dienstleistungen ;









la commission agricole du Parti socialiste italien
presse
Membre du conseil d'adminstration de I'Office pour le d6velop-
pement agricole des Pouilles, de Lucanie et de la Molise
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avrrl 1962
Membre des sections sp6cialis6es pour l,agriculture ; pour les
questions sociales; pour les activit6s non salari6es et les servi-
ces ; pour les probldmes 6nerg6tiques ; du sous-comit6 < poli-
tique r6gionale >
Publicist en journalist
Lid van het dagelijks bestuur van de Nationale vereniging van
de landbouwpers
Adviseur bij de landbouwcommissie van de Italiaanse socialis-
tische partij (PSf
Lid van de Raad van bestuur van het Instituut voor de agrarische
ontwikkeling van Apuli6, Lucanid en Molise
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1962
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
sociale vraagstukken, voor werkzaamheden anders dan in
loondienst en diensten, voor energie ; lid van het subcomit6









T6t. 624 32 12
(bureau)*)
55, rue La Bo6tie
75 Paris - 8" - T6l. 225 16 42
Pr6sident de la commission des relations 6conomiques interna-
tionales du Conseil national du patronat frangais
Pr6sident du Syndicat frangais des textiles artificiels et synth6-
tiques
Pr6sident de l'Union des industries textiles
Vice-pr6sident des Etablissements Schaeffer & Cie
Membre du Conseil 6conomique et social
Membre du Comit6 6conomique et social depuis Ie 25 avril 1958
Pr6sident de la section sp6cialis6e pour les questions 6conomiques
Membre de la section sp6cialis6e pour le d6veloppement de
l'outre-mer; des sous-comit6s < Politique 6conomique i moyen




Vorsitzender des Franzdsischen Industrieverbandes fiir Kunst-
und Chemiefasertextilien
*) Adresse pour la correspondance
Postanschrift
lndirizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
fi.ir internationale Wirtschafts-
Rates der franziisischen ArbeiG
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Vorsitzender des Verbandes der Textilindustrie
Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Etablissements
Schaeffer & Cie
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
25. April 1958
Vorsitzender der fachlichen Gruppe ftjr Wirtschaftsfragen
Mitglied der fachlichen Gruppe fiir iiberseeische Entwicklungs-
fragen ; der Unterausschiisse < Mittelfristige Wirtschaftspoli-
tik > ; < Regionalpolitik > ; < Umweltschutz >
Presidente della Commissione delle relazioni economiche inter-
nazionali del Consiglio nazionale del padronato francese
Presidente del Sindacato francese dei tessili artificiali e sintetici
Presidente dell'Unione delle industrie tessili
Vicepresidente degli u Etablissements Schaeffer & Cie >>
Membro del Consiglio economico e sociale
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
Presidente della sezione specializzata per le questioni economiche
Membro della sezione specializzata per lo sviluppo dell'oltremare;
dei sottocomitati < Politica economica a medio termine >>,
< Politica regionale >>, < Ecologia >>
Voorzitter van de Commissie voor internationale economische
betrekkingen van de Nationale raad van Franse werkgevers-
organisaties
Voorzitter van de Franse vereniging van de kunstvezel- en
synthetische textielindustrie
Voorzitter van de Unie van textielfabrikanten
Vice-voorzitter van de Raad van beheer van de < Etablissements
Schaeffer & Cie >
2t8
Lid van de Sociaal-Economische Raad
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Voorzitter van de gespecialiseerde afdeling voor economische
vraagstukken
Lid van de gespecialiseerde afdeling voor de ontwikkeling van
landen overzee, lid van de subcomit6s < Economische politiek





nato a Geraci Siculo (Palermo)
il 9 gennaio 1905
Indirizzo: (privato)
Via Ajaccio, 14
00198 Roma - Tel. 86 63 41
Gih direttore generale del ministero del lavoro e della previdenza
sociale; esperto dei problemi del lavoro e della previdenza
sociale
Consigliere di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro
Consigliere di amministrazione dell'Ente di sviluppo per la Puglia,
il Molise e la Lucania
Esperto per i problemi della prevenzione degli infortuni sul lavoro
e membro di Commissioni tecniche dell'ENPI
Membro governativo supplente del consiglio di amministrazione
del Bureau international du travail e delegato governativo
alle conferenze annuali della Organisation internationale du
travail (OIT)
Delegato italiano al comitato sociale del Consiglio d'Europa
Membro, quale esperto, dell'organo permanente per la sicuezza
delle miniere di carbone della CECA
Rappresentante delle cooperative
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
Presidente della sezione special\zzata per i problemi nucleari
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche,
per le questioni sociali, per i problemi energetici ; del sotto-
comitato << Ecologia >>
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Ehemaliger Generaldirektor im Ministerium fi.ir Arbeit und
Soziale Vorsorge ; Sachverstzindiger fi.ir Probleme der Arbeit
und der sozialen Vorsorge
Verwaltungsratsmitglied des Nationalen Instituts fiir Arbeits-
unfallversicherung
Verwaltungsratsmitglied des Amtes fiir die Entwicklung von
Apulien, Molise und Basilicata
Sachverstdndiger fiir Fragen des Arbeitsunfallschutzes und Mit-
glied von Fachausschiissen des ENPI (Nationales Amt fi.ir
Unfallverhi.itung)
Stellvertretendes Mitglied (Regierungsvertreter) des Verwaltungs-
rates des lnternationalen Arbeitsamtes und Regierungsbeauf-
trager fiir die jiihrlichen Konferenzen der Internationalen
Arbeitsorganisation (IAO)
Mitglied der italienischen Delegation beim SozialausschuB des
Europarats
Mitglied (Sachverstiindiger) des Stiindigen Ausschusses fiir die
Betriebssicherheit im Steinkohlenbergbau der EGKS
Vertreter der Genossenschaften
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. April
1958
Vorsitzender der fachlichen Gruppen fiir Atomfragen ; Mitglied
der fachlichen Gruppe fiir Wirtschaftsfragen ; fiir Sozialfragen ;fiir Energie ; des Unterausschusses < Umweltschutz >
Membre du conseil d'administration de l'Institut national pour
l'assurance contre les accidents du travail
Membre du conseil d'administration de l'Office pour le d6ve-
loppement des Pouilles, de la Molise et de la Basilicate
Expert pour les probldmes de la pr6vention des accidents du
travail et membre de commissions techniques de I'ENPI (Office
national pour la pr6vention des accidents)
Membre suppl6ant, d616gu6 par le gouvernement, du conseil
d'administration du Bureau international du travail, et d6l6gu6
22t
du gouvernement aux confdrences annuelles de l'Organisation
internationale du travail (OIT)
D6l6gu6 italien au comit6 social du Conseil de l'Europe
Membre, en qualit6 d'expert, de l'Organe permanent pour la
s6curit6 dans les mines de houille de la CECA
Repr6sentant des coop6ratives
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Pr6sident de la section sp6cialis6e pour les probldmes nucl6aires
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomiques ;
pour les questions sociales ; pour les probldmes 6nerg6tiques ;
du sous-comit6 < Environnement )
Ancien directeur gdn€ral au ministdre du travail et de la pr6-
voyance sociale; expert des probldmes du travail et de la
pr6voyance sociale
Oud-directeur-generaal van het Ministerie van Arbeid en Sociale
Voorzorg; deskundige voor arbeidsvraagstukken en sociale
voorzorg
Lid van de Raad van beheer van het Nationaal instituut voor
arbeidsongevallenverzekering
Lid van de Raad van bestuur van het Instituut voor de ontwikke-
ling van Apuli6, Molise en Lucanid
Deskundige voor de bestrijding van arbeidsongevallen en lid van
technische commissies van het ENPI (Nationale dienst voor
de bestrijding van ongevallen)
Plaatsvervangend lid (afgevaardigde van de regering) van de
Raad van bestuur van het Internationaal arbeidsbureau en
afgevaardigde van de regering bij de jaarlijkse conferenties van
de Internationale arbeidsorganisatie (IAO)
Italiaans afgevaardigde bij het sociaal comit6 van de Raad van
Europa
Lid, q.q. deskundige, van het Permanent orgaan voor de veilig-
heid in de steenkolenmijnen van de EGKS
Vertegenwoordiger van de coiiperaties
')))
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Voorzitter van de gespecialiseerde afdeling voor nucleaire vraag-
stukken
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor sociale vraagstukken en voor energie; lid van





le 10 aott l93l
Adresses : (priv6e)x)
<< Twenty One >






1000 Bruxelles - T6l. 13 28 60
Secr6taire gln.dral de la F6d6ration belge des coop6ratives
Pr6sident du Conseil de la consommation
R6gent de la Banque nationale de Belgique
Membre du Conseil central de l'6conomie
Membre du Conseil national de la coop6ration
Membre du Comit6 de contacts des consommateurs de la CEE
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 janvier
1967
Membre du bureau
Membre des sections sp6cialisees pour I'agriculture ; pour les
questions 6conomiques ; pour les transports ; pour les activit6s
non salari6es et les services ; du sous-comit6 u Environnement >
*) Correspondentieadres
Postanschrift
Adresse pour la correspondance
Indirizzo per la corrispondcnza
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Generalsekretdr des belgischen Genossenschaftsverbandes
Priisident des Rates fiir den Verbrauch
Mitglied des Verwaltungsrates der Banque nationale de Belgique
Mitglied des Zentralwirtschaftsrates
Mitglied des Nationalen Rates fiir Zusammenarbeit
Mitglied des Kontaktausschusses der Verbraucher innerhalb der
EWG
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
25. Jarutar 1967
Mitglied des Priisidiums
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft ; fi.ir selb-
stzindige Tritigkeiten und Dienstleistungen; fiir Wirtschafts-
fragen; fiir Verkehr ; des Unterausschusses ( Umweltschutz >
Segretario generale della Federazione belga delle cooperative
Presidente del Consiglio per il consumo
Membro del Consiglio direttivo della Banque nationale de
Belgique
Membro del Consiglio centrale dell'econorria
Membro del Consiglio nazionale della eooperaziore
Membro del Comitato di contatto dei consumatori della CEE
Membro del Comitato economico e sociale dal25 gennaio 1967
Membro dell'ufficio di presidenza
Membro delle sezioni specializzale per l'agricoltura, per le attiviti
non salariate e i servizi, per le questioni economiche, per i
trasporti; del sottocomitato < Ecologia >>
225
Secretaris-generaal van de Belgische Bond van cotiperaties
Voorzitter van de Raad voor het verbruik
Regent van de Nationale bank van Belgid
Lid van de Centrale raad voor het bedrijfsleven
Lid van de Nationale raad voor de samenwerking
Lid van het Contactcomit6 van consumenten in de EEG
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 januari 1967
Lid van het Bureau
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
werkzaamheden anders dan in loondienst en diensten, voor
econornische vragstukken, voor het vervoer; lid van het sub-









Tel. 78 64 64
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bundesanstalt fiir Giiter-
fernverkehr
Przisident des Bundesverbandes des Deutschen Gtterfernverkehrs
Pr[sident der < Union Internationale des Transports Routiers >
IRU Section 2, Genf
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
23. August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen ftir Verkehr und fiir Sozial-
fragen
Pr6sident du conseil d'administration de I'Office des transports
routiers de marchandises sur grandes distances
Pr6sident de l'Union f6d6rale des transports routiers de marchan-
dises sur grandes distances
Pr6sident de l'Union internationale des transports routiers 
-IRU-Section2-Gendve
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 ao0t 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour les transports ; pour les
questions sociales
*; fosta"scfrriti
Adresse pour la correspondance




Presidente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto federale
per i trasporti di merci a lunga distanza
Presidente dell'Unione federale dei trasporti di merci a lunga
distanza




Sezione 2 - Ginevra
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per le questioni
sociali
Voorzitter van de Raad van bestuur van de Centrale dienst voor
het goederenvervoer over lange afstand
Voorzitter van het Algemeen verbond van het Duitse goederen-
vervoer over lange afstand
Voorzitter van de < Union internationale des transports routiers >
IRU, sectie 2, Gendve
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
1970





n6 d Nice (Alpes-Maritimes)
le 16 f6vrier 1903
Adresses : (priv6e)
3, place de la Lib6ration
06 Nice - T6l. 88 16 7l




44, rue de la Bienfaisance
75 Paris-Sn - T6l. 522 8l 00
Pr6sident de Ia F6d6ration nationale des transports routiers
Conseiller de la Banque de France
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril1962
Membre du bureau
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomi-
ques ; pour les transports; pour les questions sociales ; pour
les probldmes 6nerg6tiques ; du sous-comit6 < Environne-
ment >
Prtisident des Nationalen Verbandes fiir den StraBengiiterverkehr
Berater bei der Banque de France
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
25. April 1962
Mitglied des Przisidiums
*) Adresse pour la correspondance
Postanschrlft
lndirrno per la corrispondenza
Correspondentieadres
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Mitglied der fachlichen Gruppen fi.ir Wirtschaftsfragen ; fiir
Verkehr ; fiir Sozialfragen ; fiir Energiefragen ; des Unter-
ausschusses < Umweltschutz >
Presidente della Federazione nazionale trasporti stradali
Consigliere alla < Banque de France >
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 apile 1962
Membro dell'ufficio di presidenza
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche,
per i trasporti, per le questioni sociali, per i problemi ener-
getici ; del sottocomitato < Ecologia >>
Voorzitter van de Nationale federatie van het wegvervoer
Adviseur bij de < Banque de France >
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 apil 1962
Lid van het Bureau
Lid v-an de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor het vervoer, voor sociale vraagstukken, vo6.





le 14 f6vrier 1914
Adresses : (priv6e)
21 l. avenue Gaston-Diderich




Luxembourg - T6l. 48 80 51
Directeur de la Chambre des m6tiers
Membre du Conseil 6conomique et social
Membre du comit6 directeur de I'Union de l'artisanat des pays
de la CEE (UACEE)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Pr6sident de la section sp6cialis6e pour les activit6s non salari6es
et les services
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture ; pour les
questions sociales ; pour les probldmes nucl6aires
Direktor der Handwerkskammer
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates
Vorstandsmitglied der Union der Handwerker der EWG-Liinder
(UACEE)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
25. April 1958
*) Adresse pour la correspondance
Postanschrift
lndirizzo per la cornspondenza
Correspondentieadres
23t
Vorsitzender der fachlichen Gruppe fiir selbstiindige Tiitigkeiten
und Dienstleistungen
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft ; ftr Sozial-
fragen ; ftir Atomfragen
Direttore della Camera dei mestieri
Membro del Consiglio economico e sociale
Membro del comitato direttivo dell'Unione dell'artigianato dei
paesi della CEE (UACEE)
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
Presidente della sezione specializzata per le attiviti non salariate
e i servizi
Membro delle sezioni specializzate per I'agricoltura, per le que-
stioni sociali, per i problemi nucleari
Direc,teur van de Kamer van ambachten
Lid van de Sociaal-Economische Raad
Bestuurslid van de Unie voor het ambacht van de zes landen der
EEG (UACEE)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Voorzitter van de gespecialiseerde afdeling voor economische
vraagstukken
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor




nato a Forlimpopoli (Forli)
il 14 dicembre 1922
lndirizzi: (privato)
Via degli Orti Gianicolensi, l2




00187 Roma - Tel. 47 15 3l
Segretario confederale dell'Unione italiana del lavoro (UIL)
Membro del comitato esecutivo dei lavoratori agricoli della Con-
federazione internazionale dei sindacati liberi (CISL)
Membro del comitato direttivo del Consiglio italiano del Movi-
mento europeo
Membro del Comitato economico e sociale dal25 aprile 1958
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le que-
stioni sociali, per lo sviluppo dell'oltremare
Sekretiir der Italienischen Union fiir Arbeit (UIL)
Mitglied des Exekutivausschusses der landwirtschaftlichen Arbeit-
nehmer des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften
GBFG)
Mitglied des Lenkungsausschusses des Italienischen Rates der
Europiiischen Bewegung
*) Indirizzo per la corrispondenza
Postanschrift
Adresse pour la correspondance
Correspondentieadres
233
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
25. April 1958
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft ; fiir Sozial-
fragen ; fiir iiberseeische Entwicklungsfragen
Secr6taire conf6d6ral de l'Union italienne du travail (UIL)
Membre du comit6 ex6cutif des travailleurs agricoles de la Con-
f6d6ration internationale des syndicats libres (CISL)
Membre du bureau du Conseil italien du Mouvement europ6en
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture ; pour les
questions sociales ; pour le d6veloppement de I'outre-mer
Landelijk secretaris van de Italiaanse Unie van de arbeid (UIL)
Lid van het Comit6 van landbouwwerknemers van het Internatio-
naal verbond van vrije vakverenigingen (IVVV)
Lid van het Directiecomit6 van de Italiaanse Raad van de
Europese Beweging
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor





il 4 maggio 1919
Indirizzi: (privato)
Via Gabrio Casati, 28




00198 Roma - Tel. 86 88 4l
Membro del comitato dire,ttivo della CGIL
Responsabile dell'ufficio internazionale della CGIL
Membro supplente del Bureau esecutivo della Federazione sin-
dacale mondiale
Membro del segretariato e del Comitato permanente CGT-CGIL
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per lo
sviluppo dell'oltremare, per i problemi energetici ; del sotto-
comitato < Ecologia >
Vorstandsmitglied des Allgemeinen Italienischen Arbeiterbundes(cGrL)
Leiter der internationalen Abteilung des CGIL
Stellvertretendes geschiiftsfiihrendes Vorstandsmitglied des Welt-
verbandes der Arbeitnehmer (WVA)
Mitglied des Sekretariats und des Stiindigen Ausschusses CGT-
CGIL
*) fndrrizzo per la corrispondenza
Postanschrift
Adresse pour la correspondance
Correspondentieadres
23s
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
23. August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen ftr Landwirtschaft ; fiir iiber-
seeische Entwicklungsfragen ; fiir Energie ; des Unteraus-
schusses < Umweltschutz >
Membre du comit6 directeur de la Conf6d6ration g6n6rale ita-
lienne du travail (CGIL)
Responsable du bureau international de la CGIL
Membre suppl6ant du bureau ex6cutif de la F6d6ration syndicale
mondiale
Pr6sident du secr6tariat et du Comit6 permanent CGT-CGIL
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aott 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour I'agriculture ; pour le
d6veloppement de l'outre-mer ; pour les probldmes 6nerg6ti-
ques ; du sous-comit6 < Environnement >
Lid van de directie van het Algemeen Italiaans verbond van de
arbeid (CGIL)
Verantwoordelijk lid van het internationaal bureau van het
CGIL
Plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur van het Wereld-
vakverbond
Lid van het secretariaat en van het permanent comit6 CGT-CGIL
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
r970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
de ontwikkeling van landen overzee en voor energie ; lid van













623 Frankfurt/Main - Hoechst
Postfach 800320
Tel. (0611) 3 05 49 79
Leiter der Arbeitsgruppe Kerntechnik der Farbwerke Hoechst
AG, Frankfurt - Htichst
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
17. Mai 1966
Mitglied der fachlichen Gruppe fiir Energie und Atomfragen ; des
Unterausschusses ( Regionalpolitik >
Responsable du groupe de travail < Technique nucl6aire > des
Farbwerke Hoechst AG, Francfort - Hcichst
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 mai 1966
Membre des sections sp6cialis6es pour les probldmes 6nerg6ti-





Adresse pour la correspondance
lndirnzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
237
Responsabile del gruppo di lavoro u Tecnica nucleare , della
Farbwerke Hoechst AG, Francoforte - Hiichst
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio 1966
Membro delle sezioni specializzate per i problemi energetici, per
i problemi nucleari ; del sottocomitato < Politica regionale >
Hoofd van de werkgroep < Kerntechniek > van de Farbwerke
Hoechst AG, Frankfort - Hdchst
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor energie, voor nu-










T6l. 839 50 (priv6)
Td,l. 213 42 (bweau)
Secr6taire glndral de la Conf6d6ration luxembourgeoise des syn-
dicats chr6tiens
Membre du Fonds social europ6en
Membre du Comit6 consultatif de la libre circulation des travail-
leurs dans la CEE
Membre du comit6 < Formation professionnelle Acieru des
Communaut6s europ6ennes
Membre du bureau de l'Organisation europ6enne de la F6d6ra-
tion internationale du personnel des services publics (Euro-
fedop)
Membre de l'Office national de conciliation
Membre de la commission administrative paritaire de I'Office
national du travail
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aott 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour les transports ; pour les
questions sociales; pour les activit6s non salari6es et les ser-
vices ; pour les probldmes nucl6aires
Generalsekretdr des Luxemburgischen Christlichen Gewerk-
schaftsbundes
Mitglied des Europiiischen Sozialfonds
Mitglied des Beratenden Ausschusses fi.ir die Freiziigigkeit der
Arbeitnehmer in der EWG
239




Vorstandsmitglied der Europriischen Organisation des Internatio-
nalen Verbandes der ijffentlichen Dienste (EUROFEDOP)
Mitglied des Nationalen Schlichtungsamtes
Mitglied des Paritzitischen Verwaltungsausschusses des nationalen
Arbeitsamtes
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23.
August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Verkehr ; fiir Sozialfragen ;fiir selbstzindige Tiitigkeiten und Dienstleistungen ; fiir Atom-
fragen
Segretario generale detla Confederazione lussemburghese dei sin-
dacati cristiani
Membro del Fondo sociale europeo
Membro del comitato consultivo per la libera circolazione dei
lavoratori nella CEE
Membro del comitato u Formazione professionale - acciaio > delle
Comuniti europee
Membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione europea della
Federazione internazionale del personale dei servizi pubblici
(EUROFEDOP)
Membro dell'Istituto nazionale di conciliazione
Membro della Commissione amministrativa paritetica dell'Ufficio
nazionale del lavoro
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Membro delle sezioni specializzate per i trasporti, per le questioni
sociali, per le attiviti non salariate e i servizi, per i problemi
nucleari
240
Secretaris-generaal van het Luxemburgs Christelijk Vakverbond
Lid van het Europees Sociaal Fonds
Lid van het Raadgevend comit6 voor het vrije verkeer van werk-
nemers in de EEG
Lid van het Comit6 << Beroepsopleiding staal > van de Europese
Gemeenschappen
Lid van het Bureau van de Europese organisatie van de inter-
nationale federatie van overheidspersoneel (EUROFEDOP)
Lid van het Nationaal bemiddelingsinstituut
Lid van de paritaire administratieve commissie van het Nationaal
arbeidsbureau
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
t970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor het vervoer, voor
sociale vraagstukken, voor werkzaamheden anders dan in















Tel. 7 69 55
Stellvertretender Generalsekretdr im Deutschen Bauernverband
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
11. Mai 1967
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Landwirtschaft ; fiir selb-
stiindige Tiitigkeiten und Dienstleistungen; fiir Sozialfragen ;
des Unterausschusses < Umweltschutz >
Secr6taire g1n6,ral adjoint au sein de la F6d6ration nationale des
syndicats d'exploitants agricoles
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le l1 mai 1967
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture ; pour les
activit6s non salari6es et les services; pour les questions




Adresse pour la correspondance
lndirizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
242
Segretario generale aggiunto della Federazione nazionale dei
sindacati dei conduttori agricoli
Membro del Comitato economico e sociale dall'l1 maggio 1967
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le atti-
viti non salariate e i servizi, per le questioni sociali; del
sottocomitato << Ecologia >
Plaatsvervangend algemeen secretaris van de Duitse Landbou-
wersbond
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds I I mei 1967
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
werkzaamheden anders dan in loondienst en diensten voor







op 23 juli 1910
Adres : (priv6)
Potgieterlaan 1 1
Voorburg - Tel. (070) 86 98 64
(bureau) *)




Tel. (070) 55 61 00
Voorzitter van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, 's-Gra-
venhage
Bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 18 september
t964
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor de landbouw, voor
sociale vraagstukken, voor werkzaamheden anders dan in
loondienst en diensten; lid van het subcomit6 < Milieubescher-
ming >
Vorsitzender des Rates fiir Mittel- und Kleinbetriebe
AuBerordentlicher Professor an der Katholischen Hochschule in
Tilburg




Adresse pour la correspondanceIndirizo per Ia corrispondenza
244
Mitglied der fachlichen Gruppen fi.ir Landwirtschaft; ftir Sozial-
fragen; ftir selbstdndige Tiitigkeiten und Dienstleistungen ; des
Unterausschusses ( Umweltschutz >
Pr6sident du Conseil des petites et moyennes entreprises, La Haye
Professeur extraordinaire i I'universit6 catholique de Tilburg
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 18 septembre
1964
Membre des sections sp6cialis6es pour l'agriculture, pour les
questions sociales, pour les activit6s non salari6es et les ser-
vices ; du sous-comit6 < Environnement >
Presidente del Consiglio delle piccole e medie imprese, L'Aia
Professore incaricato all'Universitb cattolica di Tilburg
Membro del Comitato economico e sociale dal 18 settembre 1964
Membro delle sezioni specializzate per l'agricoltura, per le que-
stioni sociali, per le attiviti non salariate e i servizi; del





le 11 f6vrier 1922
Adresses : (priv6e)
5, rue Saint-Claude




75 Paris-9" - T6l. 878 9l 03
Secr6taire conf6d6ral de la CFDT
Membre du Conseil 6conomique et social frangais
Membre de la Commission de I'Iirdustrie du VIo Plan
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aott 1970
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomi-
ques ; pour les questions sociales ; pour les probldmes 6ner-
g6tiques ; du sous-comit6 < Politique 6conomique i moyen
terme ))
Generalsekretdr der Franzcisischen Demokratischen Arbeiter-
vereinigung (CFDT)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates
Mitglied der Industriekommission fiir den VI. Plan
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
23. August 1970
Mitglied der fachlichen Gruppen fiir Wirtschaftsfragen ; fiir
Sozialfragen; fiir Energie ; des Unterausschusses < Mittel-
fristige Wirtschaftspolitik >
-) Add; ;; la correspondmce
Postanschrift
Indfiizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
246
Segretario confederale della CFDT
Membro del Consiglio economico e sociale francese
Membro della Commissione per l'industria del < VI" Plan >
Membro del Comitato economico e sociale dal23 agosto 1970
Membro delle sezioni spec\alizzate per le questioni economiche,
per le questioni sociali, per i problemi energetici ; del sotto-
comitato < Politica economica a medio termine >
Algemeen secretaris van de CFDT
Lid van de Sociaal-Economische Raad
Lid van de Commissie voor industrie van het < VIe Plan >
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus
1.970
Lid van de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor sociale vraagstukken' voor energie; lid van het




n6 i Tulle (Corrdze)
le 16 f6vrier 1919
Adresses : (priv6e)
1, rue Albert-Sorel
75 Paris-16" - T6l. 828 54 40
(bureau) *)
CGT-FO
198, avenue du Maine
75 Paris-I4.' - T6l. 783 73 83
Secr6taire conf6d6ral 
- 
Conf6d6ration g6n6rale du travail
Force ouvridre (CGT-FO)
Vice-pr6sident du Conseil 6conomique et social frangais
Pr6sident de l'Office national d'information sur les enseignements
et les professions (ONISEP)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 15 septembre
1969
Membre des sections sp6cialis6es pour les questions 6conomi-
ques ;_ pour les- probldmes nucl6aires ; pour les probldmes
6nerg6tiques ; des sous-comit6s < politique 6conomique e
moyen terme > ; < Politique r6gionale > ; < Environnement >>
Sekretiir des Gewerkschaftsbundes < Force ouvriEre > (CGT-FO)
Vizepriisident des Wirtschafts- und Sozialrats
Przisident der Nationalen Informationsstelle ftir Ausbildung und
Berufe (ONISEP)
*) Adresse pour la correspondance
Postanschrift
Indirizzo per la corrispondenza
Correspondentieadres
248
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem
15. September 1969
Mitglied der fachlichen Gruppen ftir Wirtschaftsfragen ; fiir
Atomfragen ; fiir Energie ; der Unterausschiisse < Mittelfri-
stige Wirtschaftspolitik> ; <Regionalpolitik> ; <Umwelt-
schutz >>
Segretario della Confederazione del lavoro < Force ouvridre >(cGr-Fo)
Vicepresidente del Consiglio economico e sociale francese
Presidente dell'Ufficio nazionale informazioni sugli insegnamenti
e le professioni (ONISEP)
Membro del Comitato economico e sociale dal 15 settembre 1969
Membro delle sezioni specializzate per le questioni economiche.
per i problemi nucleari, per i problemi energetici ; dei sotto-
comitati < Politica economica a medio termine >, < politica
regionale >, < Ecologia >
Secretaris van het Verbond van werknemersorganisaties < Force
ouvridre > (CGT-FO)
Vice-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad
Voorzitter van de Nationale voorlichtingsdienst voor onderwijs
en beroepen (ONISEP)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 15 september
t969
Lid v-an de gespecialiseerde afdelingen voor economische vraag-
stukken, voor nucleaire vraagstukken en voor energie, lid vin
de subcomit6s < Economische politiek op middellange ter-
mijn 
", 




nato a Atina (Frosinone)
il 20 aprile 1910
lndirizzi: (privato)
P. za Isidoro del Lungo, 3





Via XXIV Maggio. 43
00187 Roma - Tel. 48 15 5l(diretto) 48 78 31
Docente di economia e politica agraria all'Universiti degli studi
di Firenze
Consigliere econornico della Federazione italiana dei consorzi
agrari (Federconsorzi) e della Confederazione nazionale dei
coltivatori diretti
Membro del comitato degli esperti generali e del presidium del
Comitato delle organizzazioni professionali agricole della CEE(coPA)
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio 1966
Membro dell'ufficio di presidenza
Membro delle sezioni specializzate per I'agricoltura, per le que-
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